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TELEGEÁMASJB EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I G Ü L A R 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 15. 
E N E L COXORESO 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros y el Ministro de Hacienda, afir-
maron ayer en el Congreso, que la po-
lítica económica del Gobierno no su-
friría variación alguna. 
INUNDACION 
E n Zaragoza se ha desencadenado 
un fuerte temporal de agua y viento. 
Durante la tempestad han caído al-
gunos rayos que han causado daños en 
varias oasas. E n la Catedral de L a 
Seo cayó uno. 
E l río Huerva, desbordado, arrojó 
sus aguas sobre la población inundan-
do varias casas. E l templo del Pilar 
quedó también inundado. 
No hay que lamentar desgracias 
personales. 
ACTUALIDADES 
E l señor Fernández de Castro no es 
de los que muerden, como dir ía el no-
tero de L a Discusión. 
Si fuera de los que muerden, basta-
ría que él creyese que se había entibia-
do nuestra fé conservadora, para que 
huyese de nosotros como de la peste 6 
tratase de enredamos en un pleito ó 
urdiese una intriga ridicula para 
eoh araos de esta casa, ó se lanzase á la 
calle para i r de puerta en puerta pi -
diendo á todo el mundo que se borrase 
del DIARIO, Ó echase á volar la especie 
de que hemos vendido el periódico al 
extranjero, en un millón de pesos, ó . . . 
Todo, todo lo har ía el señor Fer-
nández de Castro, si fuera como otros 
conservadores que padecemos, menos 
venir al DIARIO, como siempre, á expo-
ner francamente sus opiniones, llevan-
do su nobleza hasta recordar atencio-
nes personales que él se había ganado 
de antemano y que, por consiguiente, 
á nada le obligaban. 
Ese rasgo de don Rafael y el no me-
nos elocuente de manifestar que el par-
tido conservador debió haber designa-
do para una senaduría al señor (riber-
ga "uno de los más genuinos represen-
tantes de la tendencia conservadora en-
tre los ex-autonomistas, el hombre de 
la Convención constituyente, esclareci-
do patriota, á quien no puede negarse, 
por una pequeña discrepancia de cri-
terio, el respeto, el cariño y la admi-
ración que le deben sus conciudada-
nos", le coloca cien codos por encima 
de esos políticos enanos que todo lo 
quieren arreglar por la violencia y que 
en vez de suavizar asperezas y sumar 
adeptos, parece que se complacen, como 
don Tomás en el último periodo de su 
mando, en empujar á todo el mundo á 
la oposición, siquiera no sea más que 
para defenderse de intrigas y de perse-
cuciones absurdas. 
Otra actitud tanto ó más digna que 
la del señor Fernández de Castro: 
Bañes, Oriente, 
Octubre 11 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Somos españoles, hemos servido en la 
pasada guerra en las filas del Ejército 
Español, (de las cuales no desertamos, 
hemos hecho de Cuba nuestra segunda 
patria sin que por eso hayamos olvida-
do á nuestra amada España ni nos 
sean indiferentes los verdaderos intere-
ses de los españoles en esta República. 
Como creemos que la publicación 
que usted dirige es el intérprete fiel 
de esos intereses en los actuales mo-
mentos, y como muestra humilde de 
nuestra conformidad con la actitud del 
DIARIO, tenga la bondad de ordenar á 
su agente en este poblado nos incluya 
en la lista de suscriptores. Como so-
mos pobres, los dos nos suscribimos á 
un solo número que será servido con 
el nombre de Serrano-Causarás. 
De usted con toda consideración, 
Juan Serrano. 
Enrique Causarás. 
Nos ha conmovido de tal suerte la 
noble y generosa carta que precede, 
que desde luego hemos hecho, lo menos 
que podíamos hacer: ordenar á la ad-
ministración de este periódico que á 
part ir de esta fecha considere suscrip-
tores honorarios y gratuitos del DIARIO 
DE LA MARINA á esos dos veteranos es-
pañoles que unen su pobreza para po-
der ayudarnos, en estos momentos que 
ellos, equivocadamente, han creído pa-
ra nosotros difíciles. 
LOS SERVICIOS DE 
LA GUARDIA RURAL 
En nuestra primera edición de hoy 
insertamos una copia de la comunica-
•ción dirigida al Gobierno Provincial 
por el Mayor Gneneral Alejandro Ro-
dríguez, acerca de los servicios pres-
tados durante los dos años últimos 
por la Guardia Rural, y esto nos mue-
ve á dedicar unas líneas en este sitio 
á un Cuerpo que tantos beneficios pro-
duce á la causa del orden y que es, 
entre nosotros, la más firme garant ía 
de la seguridad social. 
Los que viven en las ciudades y no 
saien casi nunca de ellas, no pueden 
darse cuenta de la ut i l idad y eficacia 
de esa Guardia Rural, de los servicios 
que presta, de ia conducta que obser-
va, de los sacrificios que realiza por 
ia conservación del orden y por el 
mantenimiento de ese respeto recípro-
co sin el cual no sería posible la vida 
colectiva de los ciudadanos. Para sa-
bor lo que es y lo que significa esa 
institución hay que i r AI campo, habi-
tar en las poblaciones pequeñas, ex-
perimentar los peligros y las inquietu-
des que de continuo acechan y acon-
gojan al humilde agricultor, al labo-
7-ioso guajiro, á los que no tienen otro 
capital ni más amparo que su bohío. 
S i ; aplausos merece por su labor 
fecunda la Guardia Rural, que tan-
tos puntos de semejanza tiene con ia 
incomparable Guardia Civil españo-
la. Su misión es la misma: perseguir 
al criminal á t ravés de los campos, 
ihacer que se respete por todos los ciu-
dadanos él principio de autoridad, 
procurar que nadie atente á los dere-
chos é intereses ajenos. Y es preciso 
reconocer que la ejerce con el mismo 
entusiasmo, con el mismo celo, con 
aquella corrección y habilidad, con 
aquel elevado concepto del honor pro-
fesional que han- impreso un sello ca-
racteríst ico á la pundonorosa colec-
tividad que es orgullo legítimo de 
la Madre Patria. 
E n la comunicación del general 
Rodríguez arriba mencionada, se 
dice que en el período transcurrido 
desde 1* de Octubre de 1906 á 30 de 
Septiembre de 1907 se verificaron 
por la Guardia Rural 5.955 detencio-
nes de criminales de todas clases, y 
durante el V* de Octubre de 1907 á 
30 de Septiembre de 1908 el número 
de ellas fué de 4,620, resultando, por 
lo tanto, una disminución de 1.300. 
lo que prueba un dejeenso notable 
de la criminalidad en toda la isla, ya 
que no cabe dudar del celo y de la ac-
tividad de ia benemérita institución. 
A pesar de las justas alabanzas que 
nos merece ésta, y de que reconoce-
mos de muy buen grado las dotes de 
inteligencia, de réct i tud y de valor 
que concurren en el general Alejan-
dro Rodríguez, íefe meritísimo dcü 
Cuerpo, creemos que todavía se pue-
den introducir en él saludables y 
oportunas reformas, sobre todo en io 
que respecta á las condiciones mora-
les y á la aptitud física de los indivi-
duos que se escojan para formarlo, 
á f in de que cada día sean m'ás ra-
ros ¡los casos censurables que ofrezcan 
los miembros de la Rural. 
/Esto se hace en España con escru-
puloso cuidado y de aquí el respeto 
que allí inspira á todos la Guardia 
Ciivil y eíl prestigio de que ésta goza 
como la garant ía m(ás sólida de la 
tranquilidad dell ciudadano y la más 
í i rme base de la paz social. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
' ' En el DIARIO DE LA MARINA y en SU 
sección titulada Correo Extranjero, 
aparece una comparación de las fuer-
zas de Francia y Alemania. 
¿Tendrá una de las citadas nacio-
nes probabilidades de éxito sobre la 
otra en la eventualidad de una gue-
i ra , ó será dudoso el triunfo tal como 
se encuentran ambas actualmente?" 
Esta es la pregunta que desde Sanc-
t i Spír i tus se nos hace. 
A simple vista y con solo fijarse 
un poco, se ¡nota la ventaja que Ale-
mania lleva á Francia; pues si bieo 
es cierto que ésta tiene más cañones 
por división que Alemamia, el ejérci-
to alemán cuenta con más divisiones 
que el de Francia, y Jo mismo resul-
tan seis bater ías de á cuatro piezas 
que cuatro ba ter ías de á seis piezas 
cada una. Total, 24 bocas de fuego. 
Pero no es eso lo que marca la su-
perioridad, ni aun el hecho, de valor 
inestimable en ila guerra, de ser Ale-
mania la única nación europea que 
cuenta con 50,000 homibres en el pun-
to de su frontera amenazada, pudien-
do elevar en veinticuatro horas esa 
cifra á ciento cmcuenta mi l . Todo es-
to es cuestión de reorganizar los cua-
dros de reserva, de facil i tar las co-
municaciones para dar paso en caso 
preciso á cuantos trenes militares 
sean necesarios y de tener bien dis-
tribuidas las zonas de reclutamiento, 
para evitar que los llamados á filas 
tt-ngan que sufrir torga peregrina-
ción. 
En una palabra, todo ello se reduce 
á dinero que convierta en facilidades 
la complicada mecánica del ejército, 
al estudio de cuanto sea necesario pa-
ra la más ráp ida movilización de las 
tropas, y á otros factores que, al al-
cance de los gobiernos, pueden ser lle-
\ados á la práct ica en dos, tres ó cua-
tro años. 
Pero el factor á que nos referimos es 
algo que necesita muchos años y mu-
cha voluntad, acompañado de circuns-
tancias especiales que van inoculando 
en el pueblo aficiones á sus elementos 
armados. Y es el Oraor al militarismo, 
la fe en el elemento director de las tro-
pas, la confianza en el esfuerzo /pro-
pio para hacer de cada soldado un con-
vencido de que la victoria es suya. Es-
to no es obra de dos, cuatro ó seis años; 
se necesitan veinte, treinta ó quizá 
más para obtener los resultadas. 
E l alemán hace un culto de la profe-
sión militar. Cada vez que aparece un 
conflicto internacional y hay probabi-
lidades de un rompimiento, cesan los 
partidos en sus querellas, deponen sus 
tendencias ú opuestas actitudes y con-
gregados en uno solo desaparece toda 
rencilla para no ocuparse más que de^ 
una cosa, del peligro común y de la 
necesidad de obtener la victoria. 
Hasta el socialista, (tan distanciado 
del imperialismo, se une á éste para ro-
bustecer su causa. Ya lo dijo Bebel, en 
contestación al apóstol del antimilita-
rismo francés, M . Hervé : "Somos so-
cialistas, pero ante todo somos alema-
nes." 
E l ejército francés, en cambio, está 
minado por ideas que lo alejan de to-
do entusiasmo patrio, la indisciplina 
cunde, al extremo de preocupar gran-
demente al gobierno, y la falta de idea-
les y amor al oficio de las armas, 
hacen del soldado un forzado cumpli-
dor del deber, pero no un héroe dis-
puesto á toda hora al sacrificio. 
'El ejemplo más elocuente que pode-
mos presentar sobre lo mucho que va-
le la calidad del soldado, es la recien-
te guerra ruso-japonesa. 
Siempre creímos que la victoria se-
ría rusa, y no por simpatías al pueblo 
de nuestra raza, no; sino porque Ru-
sia contaba con doble número de bu-
ques que el Japón, porque podía poner 
en pie de guerra cuatro ejércitos igua-
les al que pudieran presentardos ni-
pones, 3r porque al frente de aquellos 
abrumadores núcleos armados de mar 
y t ierra se encontraban figuras tan 
prestigiosas como el general Kuropat-
kin y el almirante Makaroff. 
Tuvimos en cuenta, además, que el 
soldado ruso jamás fué blando en la 
pelea; numerosos son los ejemplos en 
que se ha cubierto de gloria, aun en 
derrotas espantosas, y sabido es el te-
mor que siempre inspiró el cosaco. 
Con tales argumentos, siempre creí-
mos que el tr iunfo era de los indiscu-
tibles ; pero aparte de las causas que 
dieron lugar á la ineficacia de la peri-
cia mil i tar de Kuropatkin. de la muer-
te inesperada de Makaroff y de otras 
muchas cosas suficientes á determinar 
un desastre; aparte de todo esto, repe-
timos, existía lo que nos era descono-
cido por completo; la descomposición 
del ejército ruso, el estado anárquico 
de aquel imperio y las estupendas i n - | 
moralidades administrativas que fo-l 
mentaba la impunidad. 
Claro que siendo las batallas entro 
soldados que. como el ruso, marchaba 
de frente por temor de ser ametralla-
dos por la espalda, y eomo el japonés, 
que iba cantando al sacrificio, sin pen-
sar en otra cosa que en la victoria de 
los suyos, el éxito había de inclinarsa 
en favor de éstos, en contra de la lógi-
ca, en contra de las estadísticas y en 
contra de cuantas cálculos nos hacían ' 
imposible el desastre de los rusos en la^ 
Manchuria. 
Por eso repetimos que de llegarse á ' 
una guerra entre Francia y Alemania, 
sin presiones de otra potencia que pu-
dieran inclinar la balanza en uno ú i 
otro sentido, Francia sería vencida i n - ' 
discutiblemente, dado el estado de des-¡ 
composición de su ejército y dados los, 
entusiasmos que animan á un pueblo1 
que, como el alemán, representa sobre 
sesenta y cuatro millones de habitan-' 
tes. • . 
De no ser así no hubiera aguantado: 
el* francés las frecuentes arrogancias 
del germano. J 
Esta es nuestra modesta opinión-^i 
opinión que, no obstante la pericia con' 
que galantemente nos obsequia Un sus-' 
criptor, puede ser equivocada. 
rev i s taIe agwcültüra 
Durante la influencia de un tempo-
ral de agua se ha encontrado el te-
rr i tor io de la República en estos últ i-
mos días, y aún en los momentos eu 
que escribimos, se halla sintiendo sus 
afectos su porción occidental, habien-
do sido más abundantes las lluvias en^ 
la provincia de Santiago de Cuba y 
en la costa Norte de la Isla, que si 
bien se extendieron á su parte Sur, 
¡no fueron ellas de consideración, sino 
que pueden calificarse como lias co-
rrespondientes á esta época del año. 
Cont inúan siendo satisfactorias las 
condiciones en qup se encuentran los 
campos do caña, favoreciéndolos en su 
desarrollo las copiosas precipitia do-
nes, á pesar que en algunos pun-
tos de la parte Norte de Santa Clara 
se han paralizado los trabajos agríco-
Iss, á consecuencia de la excesiva hu-
medad de los terrenos; pero, según 
nuestros informes, crecen muy loza-
nas las siembras de dicha planta en 
todas las provincias, exceptuando el1 
extremo oriental, donde á causa del 
ultimo ciclón sufrieron algo las nue-
vas, pefo no los icjampos viejos. 
Asimismo, oor efecto de las lluvias, 
ha sido necesario suspender las prepa-
raciones de tierras que se venían- ha-
biendo para las siembras de " f r í o " 
en la zona de las ViLlias, mencionada 
en el párrafo, temiéndose que de con-
linuar aquellas no puedan verificarse 
estas en la cantidad que se esperaba 
efectuar, pues no consentirían los tra-
bajos del número de arados que se es-
taban empleando; mas creemos que ya 
íes habrá sido permitido á los agricul-
C A L Z A D O F R A N C É S , l e g i t i m o . 
R e c i e n t e m e n t e r e c i b i d o , y p u e s -
t a s y a á i a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
d e c a l z a d o f r a n c é s , e n c o r t e s e s -
c o t a d o s y d e m e d i o c o r t e , p r o -
p í o s p a r a c a l l e y s a l ó n . 
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lores reanudar las interrumpidas fae-
nas. . 
Y con toda regularidad siguen alis-
tándose los tem-nos para las citadas 
siembras <:le la p róx ima •estación en los 
diírtintos puntos que hemos dioho en 
pasadas "Revistas" que se estaba 
efectuando tal faena, habiéiidose veri-
ficado algunas de ellas, aunque de po-
ca importancia, 'en Cabanas y Guana-
jay y en la provincia do Matanzas y 
yñ empiezan á nacer en buenas condi-
ciones las primeras que se hicieron en 
el término de Güines. 
Muchas de las "escogidas" de ta-
baco que se hallaban funcionando en 
•ja provincia de Pinar del Río, han da-
do por terminadas sus labores y otras 
están próximas á concluirlas, si bien 
existen, todavía, varias que siguen 
oon regularidad sus operaciones, de-
jando un buen rendimiento en tercios, 
al mismo tiempo que l'as que se en-
cuentran estabiecidas en Remedios y 
Manicaragua, esperándose que las de 
este últ imo punto concluyan sus ta-
reas en la próxima semana. 
Ya se han efectuado algunas siem-
Ibras de la mencionada hoja para la 
cosecha venidera en vegas de l-a capi-
t a l de Vnelta Abajo, sin que se sepa 
que así -lo hayan verificado en otros 
lugares de esta región, á la vez que 
en pequeña escala en el término de 
iGüines; y se cont inúan preparando 
terrenos para la misma en toda la zo-
ina tabacalera de dicho extremo occi-
dental, en la que existen abundancia 
de semilleros y se siguen haciendo es-
tos, que se encuentran con poco creci-
miento en Mántua, á causa de la esca-
sez de lluvias que se ha dejado sentir, 
.¡hallándose en muy buenas condiciones 
•ros que se ihan regado en el S. E. de 
Santa Clara, aunque, todavía, las 
Aposturas" resultan chicas para sem-
ibrarlas. 
No se tienen noticias de que se pro-
Bigan realizando las transacciones por 
.quintales que se venían llevando á ca-
í̂ bo en Consolación del Norte con lá 
¡hoja que se selecciona actualmente. 
^ Con buen resultado se sigue reco-
üectando la cosecha de maíz en el tér-
mino de Güines, habiéndose termina-
ido con satisfactorio rendimiento en 
IManicaragua, que, como dijimos en 
•fia "Revis ta" pasada, ba resultado 
üíbudante y de buena calidad y en Sie-
i r a Morena se han efectuado algunas 
ventas de dicho grano á cuatro pesos 
fanega. 
Existe escasez de frutos menores en 
este último punto y en Pinar del Río, 
por lo que alcanzan precios elevados, 
á la vez que de vi'andas en San Nico-
lás, siendo de poca importancia la 
recolección de los mismos en Matan-
zas, y asimismo la cantidad de terre-
mo que se prepara con destino á sus 
siembras, tanto en esta última provin-
•oa como en la primera. 
No han cambiado las buenas con-
diciones sanitarias del ganado, que si 
en algo difieren de las que disfruta-
ban en días anteriores, ha sido, sin 
<luda, en su provecho, pues no pue-
de ser mejor el estado de los potreros, 
br indándole excolentes pastos y abun-
dantes aguadas, •contriibuyendo de ma-
nera muy eficaz á sostener su salud. 
•:!ándele vigor al de labranza y t i ro y 
proporcionándole la gordura necesa-
r ia 'al de venta, sin que tengvamos in-
formes de que se hayan efectuado 
transacciones, ni de que exista enfer-
medad alguna en sus distintas clases. 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
Los enfermos que tengian esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán un 
gran alivio en cuanto usen el antidia-
íbético del doctor Ryan. 
Depósito Riela 99. 
CORREO E X T R A N J E R O 
L a catástrofe del "Latouche-Treville" 
Noticias procedentes de Tolón ex-
plioan del siguiente modo la catástro-
fe que costó la vida á trece artille-
ros del crucero <£Latouche-Treville" 
'á fines del pasado Septiembre. 
De las investigaciones hed ías en la 
torre de popa, se deduce que la culata 
Sdel cañón de 194 milímetros fué pro-
yectada al mar por la portezuela de 
Ja torre, que estaba aiberta para dar 
paso al relevo de servidores de la pie-
za. 
La explosión se produjo en la pieza 
misma, no en el depósito de municio-
nes. Sobrevino tres minutos después 
del último disparo, estando cargado 
el cañón. El proyectil no estaba en 
el ánima, lo cual explica que fuesen 
quince las víctimas. 
Ocurrió la explosión en el mismo 
instante en que entraban en la torre 
siete artilleros para relevar á los sie-
te salientes. E l oficial estaba fuera de 
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la torre, presenciando el relevo. Por 
eso no sufrió daño alguno. 
Quiso la fatalidad que el buque— 
que iba disparando en marcha sobre 
un blanco fijo—llegase en aquel mo-
mento al punto extremo de su recorri-
do ,por lo cual tuvo que virar para uo 
salirse del radio de acción que le es-
taba señalado. Esta circunstancia fué 
la que obligó á suspender por unos mi-
nutos el t iro. Y como el reglamento 
prohibo que durante la suspensión del 
tiro esté cerrada la culata, un artille-
ro la abrió. Entonces se produjo el 
horroroso accidente. 
Algunos artilleros salientes esta-
ban todavía en la torre. Otros del 
relevo entraban. 
Un pedazo de mecha inflamado ca-
yó sobre la caja de municiones lla-
mada "parque de a r t i l l e r í a . " Todos 
los cartuchos estallaron sucesivamen-
te. La serie de detonaciones termino 
con otra explosión espantable, á con-
secuencia de la cual voló en pedazos 
la cúpula de la torre. 
Casi todos los muertos estaban he-
chos papilla. Cuando los jefes del bu-
que entraron en la torre, quedáron-
se paralizados por el horror. Allí no 
había más que un sangriento amasi-
jo de carnes desgarradas. E l piso era 
un lago de sangre. 
Vías públicas 
Veinticuatro naciones Inclusive los 
Estados Unidos, Brasil. Méjico, Chi-
le, India y Japón, astarán representa-
das oficialmente en el primer Con-
greso Internacional de Caminos, cu-
yas sesiones se inauguraron en las Tu-
llerías. Par ís , el 12 del corriente mes. 
El plan de labores de dicha asam-
blea es muy vasto y se espera obte-
ner grandes resultados del intercam-
bio de opiniones que haya allí. Un vis-
tazo á los numerosos documentos que 
serán leídos ante el Congreso y los 
cuales están ya debidamente traduci-
dos, demuestra que América, en cues-
tiones de caminos, cuando se la com-
pare con Europa, se ha quedado bas-
tante a t rás . Esto, por supuesto, no 
asombra, dice el corresponsal que des-
de Pa r í s comunica la noticia de la 
reunión del Congreso, porque todos 
los países europeos, aun los más atra-
sados, han sentado desde siglos a t rás , 
bases sólidas para la construcción de 
caminos que se adapten á operacio-
nes militares. 
Es, con todo, sorprendente saber 
que por ejemplo de los 2.151.570 
millas de caminos públicos que exis-
ten en los Estados Unidos, únicamen-
te 7.14 por ciento, ó sean 153.662 mi-
llas se reparan y mejoran. El millea-
je de caminos mejorados en los Esta-
dos Unidos, es. por lo tanto, igual 
únicamente al milleage de los caminos 
nacionales y departamentales de Fran-
cia, oon un término medio de 24 á 45 
piés de anchura. Lo que se conoce 
con el nombre de caminos comunales, 
que tienen una extensión de 200,000 
millas, y que sólo tienen por térmi-
no medio una anchura de 13 piés so-
lamente, son. por regla general, mu-
cho mejores que los caminos america-
nos que se han mejorado. 
Gran parte de las labores del Con-
greso será consagrada á considerar 
el efecto que ejercerían sobre las vías 
públicas los nuevos métodos de trans-
porte, especialmente los automóviles, 
y se buscará la manera de idear los 
mejores métodos para llegar á la cons-
trucción de caminos perfeccionados. 
Véase á continuación el programa 
que será sometido á la consideración 
de los distintos comités : 
I Las actuales fundaciones de los 
caminos y la selección de la capa su-
perior: métodos para hacer el traba-
j o ; costo y examen de peritos. 
I I Métodos genorales para el man-
tenimiento de las diversas clases de 
vías. 
I I I Modo de evitar el polvo y el 
desgaste; limpieza é i r r igación; em-
pleo del a lqui t rán y de otros produc-
tos; resultados técnicos y económicos. 
I V El camino del porvenir: su di-
rección, secciones longitudinales y 
transversales; superficie: curvas; obs-
táculos varios; pistas especiales para 
carreras. 
V Resultados en el tráfico con la 
nueva locomoción ; daños causados por 
la velocidad y el poso; influencia de 
las llantas neumáticas etc. 
V I Efectos producidos por los ve-
hículos en los caminos; deterioro de 
las máquinas, etc. 
V I I Señales en los caminos; dis-
tancia, altura, obstáculos, peligros, et-
cétera. 
V I I I Servicios en el transporte me-
cánico; transporte en general y en 
particular, t ranvías . 
Vapores japoneses 
Anuncia la prensa de los últ imos 
días, que el Toyo Kisen Kaisha, está 
ocupando en arreglar los últimos de-
talles para el establecimiento de una 
línea de vapores entre los puertos ja-
poneses y Salina Cruz, con el objeto 
de hacer provecho de las ventajas que 
ofrece la conexión con el Atlántico 
y los mercados europeos por medio 
del ferrocarril de Tehuantepec. 
Además de ésta, el Nippon Yusen 
Kaisha se prepara á establecer otra 
línea al Mediterráneo, cuyos vapores 
hagan el servicio entre Puerto Said y 
Triste ó Fiume, en Aust r ia -Hungr ía . 
El Toyo Kisen Gaisha. envió comi-
sionados especiales á Méjico, y envia-
ron informe favorable al proyecto. E l 
ministro japonés, M . Arakawa, tuvo 
una entrevista con el presidente Díaz, 
y según lo hace saber la prensa, éste 
se manifestó complacido al saber que 
se establecería el nuevo servicio. 
La línea que va á operar entre 
Puerto Said- y los puertos austriacos 
t endrán un carácter provisional: los 
resultados que produzca y las pers-
pectivas que ofrezca, decidirán al 
Nippon Yusen Kaisha sobre su esta-
blecimiento definitivo y permanente. 
C R O N I C A S J J i f G A L I C I A 
Desde M berlina del automóvil d i -
vísanse las altas torres de la 'basílica 
eompostelana. La ciudad del Apóstol 
aparece dormida. No hay estudiantes 
y el movimiento en Santiago, laún tra-
tándose de un día de feria, apenas se 
nota. En el paseo de la Herradiira, dos 
ó tres docenas de hábito* talares—en 
Santiago abundan. consideraiblemente 
—discurren en grupos, comentando el 
donativo de 500,000 pesetas que S. E. 
el Cardenal Arzobispo señor Mart ín 
de Herrera hizo al manicomio de Ca-
yo; la parsimonia con que se realizan 
las obras del suntuoso edificio que el 
Gobierno construye para Escuela de 
Veterinaria y en el que van invertidos 
más de dos millones de pesetas, á pe-
sar de lo cual la techumbre de aquel 
se muestra en esqueleto; el lujo y el 
" c o n f o r t " con que acaba de mon-
tarse una espléndida casa de baños, 
de construcción "ad hoc." á inmedia-
ciones de los terrenos donde se pla-
nea el levantamiiento de pabellones 
para h próxima exposición de Bellas 
Artes en el año santo de 1909, por 
considerarse que el edificio de la Eco-
nómica ni aún ,podrá reunir capacidad 
suficiente para la sección de arte re-
trospectivo; las noticias que circulan 
respecto á si en Pontevedna' se reali-
zan ó no trabajos para trasladar allí 
la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad, en cuyo caso La Coruña recl¡a-
maría para sí la de Derecho, dejando 
á Santiago únicamente los estudios de 
Medicina en Fonseca, Escuela Nor-
mial. la de Veterinaria y Universidad 
Pontificia ^ los preparativos que se 
realizan para recibir con los honores 
de t r i un ío al diputado ^por el distrito, 
exministro señor García Prieto, pala-
dín constante de Santiago, que tiene 
empeños decisivos por mantener en la 
Atenas de Occidente su antigua pre-
ponderancia; si fué digna y altiva la 
conducta observada por el Dnrector 
de la Banda Municipal de Santiago, 
exdirector de lia' española que fué á 
Chicago, don Francisco Martínez, que 
poseído del renombre que alcanza su 
' áu reada colectividad renunció al se-
gundo premio que le otorgaran en V i -
go, á pretexto de haber sido la úni-
ca banda concursisnte; en suma: que 
Santiago, en époea de vacaciones, es 
el pueblo de siempre, arcaico, suntuo-
so, monumental, pero pueblo S'in v i -
da, sin animación, con .los casinos y 
sociedades culturales desiertas, su 
hermosa alameda apenas frecuentada, 
el comercio casi paralizado, las fami-
lias pudientes solazándose con las bri-
sas de los campos y de las playas cer-
canas, en los balnearios ó de excursio-
nes deportivas ó cinegéticas. Fál ta le 
el bullicio estudiantil, la animación de 
ios paseos en la Rúa del Vil lar , el aje-
treo inherente á la vida de la juven-
tud, que en Santiaigo, hoy por hoy, 
s in Ifea anheladas líneas ferroviarias, 
constituyen el nervio de su actividad 
y el principal elemento de un relativo 
bienestar económico. 
No ocurría lo mismo en Ferrol á 
nuestro paso por la capital del depar-
tamento marítimo de Galicia. Celebrá-
base aquella noche el bflnquete con 
que los ferroíanos obsequiaban á su 
hijo predilecto señor Canalejas, coin-
cidiendo con e-stos agasajos las fies-
tas que anualmente celebran en honor 
del filántropo Marqués de Amíbo'aje, 
en cuya fundación, por cierto, acaban 
de dcecubrirse. {gracias al párroco de 
las Angustias, señor Murado, irregu-
laridades respecto á los fines de la 
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fundación—la redención de quintos— 
que se haeett lascender á 382,300 pe-
setas. La calle Real del Ferrol, habi-
tualmente solitaria después de las 
diez de la noehe, estaba atiborrada de 
gente. Desde la plaza de Armas á la 
de Arab-oaje, la iluminación eléctrica, 
oon bombiillos rncandescpntes, unos 
mil aproximadamente, haciendo pabe-
llones sobre la vía, daban á la aveni-
da centraí del Ferrol un aspecto ma-
ravilloso, rebosante de luz, que hacía 
reflejar en los rostros la satisfaoción 
con quo el Ferrol espera la rea.lizaeión 
de promesas próximas á ser cumpli-
das, con relación á su importancia 
mtarítiina y de potente impulso para 
las pbras de reconstrucción de la es-
cuadra en sus arsenales y astilleros. 
La plaza de Amlboage era también un 
ascua de oro. 3,000 farolillos de eolo-
res. artísticvsmente oomibinados por el 
:ndn6trial de Betanzos Claudino Pita, 
convertían el recinto en una mansión 
ideal á imitación de la plaza de Ve-
necia, en las fiestas de San Pablo. A 
intervalos de 10 minutos, los pirotéc-
nicos de la Cruz del Pouzo, lucían ar-
tísticas combinaciones de juegos y de 
luces, haciendo alardes de innoviación 
en el ejercicio de ese peligroso arte 
que tantos apasionados cuenta en las 
íest ividades de ca rác te r populiar. 
—Ferrol está desconocido — decía-
mos á nuestro paso por la calle Real 
al notable publicista y elocuentísimo 
orador Narciso Correal. 
—No le llame la atención. Canale-
jas, el nombre y la influencia de Cana-
lie jas. sus grandes prestigios, el inte-
rés con que secunda las aspiraciones 
de los elementos obreros de este pue-
l-do, hace concebir á los ferróla nos un 
porvenir que Ferrol necesita imperio-
samente. De aihí los halagos que la ciu-
dad tributa á su hijo esclarecido, 
quien, apenas llegado, supo acrecen-
tar esas esperanzas y esos albores ase-
gurando á los ferrolanos desde los 
•balcones del Palacio Municipal, que el 
ferrocarril de Betanzos, el de la costa 
y el Astillero, pueden estimarse como 
hechos positivos en cuya' realización 
todos es tán interesados; las Cortes, el 
G-obierno y G-alicia, con lo cual viene 
a resolverse el problema de vitalidad 
del Ferrol, hoy reducido á languide-
ces de nómina, sin apenas movimien-
to en los arsenales, ni transacciones 
mercantiles, n i desarrollo industriial, 
ni nada. Canalejas, que ama á su pue-
blo, ha rá mucho por satisfacer las as-
piraciones del primer departamento 
marí t imo con que España cuenta, y 
repito: él que es sincero, cumplirá 
con sus ofrecimientos y sus promesas. 
Ahí tiene usted exiplicada lia anima-
ción con que en la calle Real se espera 
que termine el banquete que en el 
Teatro Jofre se realiza en estos ins-
tantes y de es-e modo aclamar nueva-
mente á Canalejas y reiterarle la ad-
hesión de los suyos y la confianza que 
en él se tiene y por él se guarda. Ayer 
el Ferrol, ofrecióle por suscripción po-
pular, extensos terrenos en si tuación 
pintoresca y hermosa para, construir 
en ellos un "chalet ," latrayendo así á 
su hogar nativo al ilustre prócer, y 
hoy, el favorecido, corresponde á la 
•itención "recibida, encargando al ar-
quitecto vigués don Rodolfo Vehoa y 
Piñeiro la ejecución de las obras y 
asegurando que, mientras viva, ven-
drá anualmrnt?' á pasar en Ferrol la 
época veraniega, estrechando de ese 
modo vínculos de afecto que ya por 
el instante se muestran indisoliiibles. 
—Celebro grandemente las noticias 
que usted me comunica, que comen-
taremos con amplitud, ya que ahora 
me urge .pedir habitaciones ^n el Ho-
tel Várela. 
—Es inútil . No hay en n ingún hotel 
una sola cama disponible. 
—Pues cambiaremos de ruta. A to-
mar billete piara el correo, y en Be-
tanzos por la mañana . Hasta pronto. 
Los elementos obreros comienzan su 
labor en la ciudad brigantina. A la 
izquierda de la carretera que conduce 
fi la estación del ferrocarril, á pocos 
metros de la alameda, numerosas cua-
drillas de trabajadores realizan obnss 
üe movimiento de tierras y cimenta-
ción para un gran Asilo en donde los 
niños pobres obtengan albergue, edu-
cación y enseñanza. Trátase de una 
obra de filantropía, cuyo presupuesto 
asciende á 120,000 pesos y en nues-
tros deseos de información obtenemos 
los s-iguientes interesantísimos deta-
lles : 
En la República Argentina dos ni -
ños de Betanzos, don Juan y don Je-
sús García Naveira, logran reunir á 
fuerza de trabajos y desvelos, una for-
tuna colosal, inmensa, mucha parte de 
la que consagran á su pueiblo. Buscan 
sitio á propósi to y oonstruyen un 
chalet*' que constituye una precio-
sidad de lujo y de comodidades. Y a 
instalados en su nueva moradia, pien-
san en las dificultades con que tropie-
zan las lavanderas de las mariñas, y 
les construyen, donándolo al munici-
pio, un soberbio lavadero público en 
cuyo piso superior se cuentan espacio-
sos locales y numerosos artefactos pa-
ra seca de no. 
La obra, en totalidad, asciende á 
m á s de 500,000 pesetas y en sus ansias 
de perfeccionarla, mientras las pobres 
m(adres atienden á su labor d e l día, los 
hijos, los elementos obreros ibriganti-
nos, 'en otro edificio, también suntuoso 
y espléndido, adquieren extensos co-
nocimientos para el desempeño de ar-
tes y oficios, aparte de los rudimentos 
más indispensables para la vida co-
mercial y la de la industria. Los her-
manos Giarcía Naveira hacen m á s to-
dav ía ; y nosotros, por nuestra propia 
observación, pudimos comprobarlo. 
En su deseo de engrandecer á Be-
tanzos ocupan diariamente m á s de 50 
obreros en convertir extensos laguna-
ios, charcas y juncales en un j a rd ín 
botánico, con todos los latractivos del 
arte, del gusto y de la opulencia : gru-
tas curiosísimas por las que discurren 
animales diversos, estanques de nata-
ción de especies acuát icas variadísi-
ma^, arbolado maignífico, invernade-
IOS, es tá tuas en mármol y bronce, fio-
res de todas clases, puentes rústicos, 
primores en mir to simulando salas de 
recepción, dormitorios, glorietas, etc., 
oría de aves de todos los países, y en 
la cúspide, allá en la falde de la mon-
taña, una vivienda encantadora, toda 
ella rodeada de campos para deportes, 
•y en su centro l a alegOTÍia de España 
y la República Argentina, unidas en 
estrecho abrazo, como coronación de 
un grupo escultórico que nosotros tra-
ducimos por la apoteosis del comercio 
y de la industria. 
No es •estraño que Betanzos se mues-
tre orgulloso de sus hijos, los herma-
nos García Naveira. Ellos, como Blan-
co de Lema, Marqués de Ambo aje. 
García Barbón, Santamarina y tantos 
otros que en América la/braron pin-
gües fortunas, lejos de olvidar á su 
patriia, con su donaciones y sus cons-
tantes dádivas la engrandecen y dig-
nifican, como si ahí, en esa tierra ben-
dita, el cariño al ho-gar se alimentase 
más grande, más soberbio, más gene-
roso y espléndido, agrandiado por la 
distancia, purificado por la lejanía, 
exento de pequeñeces de rivalidades 
y de envidias. 
Pero prometimos reseñar en esta 
crónica la fiesta literaria de k- eiudad 
de Vigo é impensadamente nos aleja-
mos de nuestro propósito. 
Ya veremos si desde La Coruña, ter-
minado el banquete á que estamos in-
vitados, en ¡honor al ilustre periodista 
rediactor del " I m p a r c i a l . " de Madrid, 
Dionisio Páez, podemos hilvanar unas 
cuartillas relatando aquel hermoso ac-
to, cuya finalidad se traduce por la 
erección de una es tá tua de bronce que 
inmortalice en Vigo el nombre queri-
dísimo de Curros Enríquez. 
¡Es para nosotros tan halagador, 
tan inmensamente grato, cuanto sig-
nifique un recuerdo de Galicia á la 
memoria de nuestro llorado é inolvi-
dable ' 'Após to l dos serves"! 
Bantiaigo de Compostela, septiembre 
de 1908. 
RAMÓN A R M A D A TE T J E TRO. 
Oonferencía famQlar 
por el F. V. Van Tricbt S. J . 
Se ha dicho que los insectos son 
animales de metamórfosis. Es muy 
cierto, pero con la condición de que 
al afirmarlo, no se olvide que todos 
loé animales las experimentan,. Y así 
suponiendo, por ejemplo, á un hom-
'bre en el momento de nacer, á un pá-
jaro en el momento de romper la cás-
cara nacarada del huevo que le ser-
vía de abrigo, y á un insecto en el 
momento también de romper la piel 
donde se hallaba encerrado, tendre-
mos á los tres en un mismo momento 
fisiológico. Pero desde este momen-
to han recorrido ya los dos primeros, 
ibajo el velo misterioso del cual sa-
len, todas las fases de sus sucesivas 
transformaciones, mientras que el in-
secto apenas si ha comenzado su ca-
rrera. Desde ahora la va á recorrer 
claramente á la luz del sol y á vista 
de quien quiera observarle. 
Siempre ha servido de modelo pa-
ra describir las metamórfisis de ur 
insecto la vida de la mariposa. Voy á 
deciros yo tam'bi'én las de otra, per-
teneciente á una especie, quizás de las 
más elegantes y más extendidas. Ha-
blo de la mariposa llamada "ma-
c a ó n . " A esta mariposa se la ve vo-
lar algo por todas las partes, poro 
muy principalmente por los campes 
de alfalfa, hacia los últ imos dias d* 
Agosto. Desués de haber pasad 3 
unas cuantas horas jugueteando co. 
mo loca de alegría, pone la hembra 
sobre piés de hinojos, ó de anís, ó Je 
zanahoria, sus huevecitos, los abando-
na en seguida y muere. 
El> huevo. Este es el primer perfo; 
do de la vida de un insecto. A l cabo 
de cierto tiempo muy corto, se ras^a 
la cu'bierta del huevo y sale de él una 
larva pequeñita, la oruga de la ma. 
riposa. Esta oruga de que os habló 
es hermosísima, de color verde, ele-
gante, con reflejos azules; en cada 
anillo lleva una faja negra, adornada 
con perlas encarnadas, y cuando so 
la hosti-ga saca del cuello como dos 
cuernos en forma de V ó de Y. Esta 
oruga come, crece y nos presenta ai 
segundo período de la vida de los in-
sectos, el estado de larva, en el cual 
podría muy bien por su forma con-
fundirse con animales muy diferen-
tes, y cualquier observador superi'i-
cia! quizás la llamase gusano. Pero 
no es así, antes esta bonita larva He-
va consigo los caracteres distintivos 
del insecto, los tres pares de patas eu 
los tres primeros anillos del cuerpo 
tanto que si se le corta alguna de es-
tas pata?, la mariposa saldrá coja des-
de su nacimiento. iMas llega un día 
en que la oruga se siente con fuerzas 
para obrar, y entonces, sea sobre una 
tatlla, ó sobre una pared ó aun sobre 
el marco de una ventana, se pega fir-
memente con hilitos de seda, primero 
en el úl t imo anillo y pasando luego 
uno de estos hilos á manera de cable 
á un lado y á otro de su cuerpo, des-
cansa ya segura y se echa á dormir. 
Bien se la podría comparar á un em-
pleado de telégrafos, f i jo por los piés 
al poste que ha ido á examinar, y 
sujeto al mismo con una gran faja 
ceñida por todo lo largo del cuerpo. 
Largo sueño lleva ya la pobre oru-
ga, cuando dejando caer la primitiva 
piel se ve como revestida con nueva 
máscara . Aun se no ta rán en ella los 
anillos de la oruga, perQ en esta se-
gunda cubierta se pueden ya descu-
brir las alas y las patas de la maripo-
sa. Es la crisálida ó la ninfa, el ter-
cer período de la vida de la mariposa. 
Esta crisálida no come, no bebe; está 
inerte, inmóvil, como si estuviera 
muerta: solamente, cuando se la co-
ge, ciertas oscilaciones bruscas de la 
cola dan á entender que bajo aque-
lla cubierta córnea vive y se está 
transformando algún ser. La crisáli-
da del " m a c a ó n " es ta-mbién de un 
•verde bonito, con tubérculos amari-
llos en el lomo y á veces de color gris, 
con el pecho y vientre negros. En es-
te estado pasa el invierno entero. 
Pero llega el mes de Abri l ó el de 
-Mayo del año siguiente, merced á 
los rayos vivificadoras del sol, la cri-
, salida se aibre por el dorso y va sa-
liendo poco á poco á la luz. Sus pa-
titas, tiernas aún. apenas la puédcfl 
sostener, y las alas al salir de estas 
mantillas están completamente arru-
gadas. Tiembla. mas reanimada 
Wen pronto por el calor, cobran fuer-
za las patas, se despliegan alegre-
mente las alas, se echa á volar y repo-
sa por vez primera sobre una flor. 
Ultimo período de la vida del in-
secto, el estado perfecto. Pero ¡ay! 
¡es el más rápido y el más efímero! 
En dos días le hab rá recorrido ente-
ro la pobre mariposa, porque después 
de haber puesto sus huervecitos^ que-
dará muerta. En el mes d^ Junio los 
huveeitos darán sus orugas, éstas lle-
garán á crisálidas hacia fines de Ju-
lio, y al "cabo de quinr-t- lías aparece-
rá por segunda vez la innriposa en los 
campos. Estos diversos estados, hu> 
vo. larva ú oruga, crisálida ó ninfa, 
é insecto perfecto forman la meta-
mórfosis completa de los insectos. 
Muchas orugas se meten debajo de 
la tierra al llegar á crisálidas, como 
por ejemplo el esmerinto de ojos, pa-
recido al pavón. Esta oruga vive ea 
los sauces, álamos y manzanos ; se do 
color verde manzana; tiene siete se-
ries de líneas blancas, oblicuas ha-
cia los bordes, cabeza verde azulada 
con los extremos amarillos, y en e 
anillo último una punta grande, azu-
lada también. Esta oruga tan bonita 
baja del árbol hacia fines de Agosto, 
cava la tierra y se queda dormioa 
como en una mortaja. .. 
. Esta propiedad tan extraña me 
va. como ñor la mano, á hablaros 
metamórfosis miás largas y muy * 
guiares. Por tipo os voy á Presí,nt^ 
un insecto procedente de alta »lc 
nia y amigo de la gente rica, com 
que se "acerca á la reina" y sU 
cado favorito son las rosas. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
a R E l reino de Polonia, que á 
. •' ^ HPI sido X V I I I fué repartido 
S E ^ P - i a y A ^ r i a , fué bo-
M roana por dichas naciones, 
^ a r t f d f p ^ i a - U^na hoy Pru-
L P^Tital la de Austria lleva los 
^ V b r i de Galitzia y Cracovia y la 
se llama Distrito de Varso-
* No obstante, en los mapas toda-
^-ía á esta región de Rusia se le llama 
Polonia. > 
p g—Cuando se quiere levantar 
rma'nrotesta ó hacer constar un hecho 
^ Izares donde no hay notario, pue-
de hacerse con el testimonio de vanos 
Icinos de alguna significación. 
Las leves de enjuiciamiento y el Co-
j - ' penal fijan los casos á que se re-
fieren los artículos 15 y 25 de la Cons-
titución. . 
L Q — E l t í tulo de profesor de m-
ffiés va anexo á las asignaturas de pro-
fesor mercantil. En el Instituto de S?-
cmnda Enseñanza le proveerán del t i -
tulo, previo examen y pago de matrí-
culas. 
^ ^jAS—No sirven. Estudie usted 
con paciencia las reglas, que le falta 
bastante para saberlas. 
C. L.—^El decreto sobre Registro 
Jf^rcantil se ha publicado en los pe-
riódicos oficiales y. en los no oficiales, 
v por lo mismo se supone que los inte-
resados no han de ignorarlo. 
UN ASTURIANO.—Las obras del canal 
de Panamá, al principio, estuvieron á 
cargo del gobierno francés; después 
la concesión fué adquirida por el go-
bierno norteamericano, que la posee 
todavía. España no ha tenido que ver 
con la empresa de dieho canal. 
El "Ma ine" lo puede extraer cual-
quiera que apronte los medios necesa-
rios para didha extracción. E l gobier-
no cubano no opondría dificultad al-
guna á ello. 
^ p D—Para tener en casa un re-
vólver, ó una escopeta de salón, no se 
necesita permiso oficial. Ningún poli-
cía está autorizado para entrar en una 
casa y hacer un registro, sin llevar una 
orden judicial al efecto. 
MUSEL.—No habiendo usted dado 
palabra ni declarado por escrito seme-
jante cosa, puede usted reírse de lo que 
digan. 
LAMMENATS.—Es ocioso discutir si 
el idioma inglés es más armonioso que 
el castellano, el italiano ó el francés. 
La lengua propia es siempre la que 
mejor nos suena al oido. 
UN suscniPTOR.—'Siendo mayor de 
edad, como es tóted. y teniendo más 
de einco ;iños de residencia en Cuba, 
puede usted optar por la ciudadanía 
cubana ó la española. En el primer ca-
so, debe dirigir una instancia á la Se-
cretaría de Estado, y en el segundo al 
Cónsul de Esoaña. 
ON CUENTO DIARIO 
Historia vieja. 
Hallábanse en un mismo cuarto dos 
gallegos haciendo vida común de com-
pañeros de fatieras. 
Uno de ellos se encontraba falto de 
dinero, y aunque creía prudente pe-
dirlo á su comiipañero, no obstante, le 
repugnaba; aprovechando la ocasión 
de estar acostado le habló as í : 
•—¿Pericu? 
—Hombre, ¿.qué quieres?—le con-
testaba el otro. 
—Te quiero más que á mi padre y 
á mi madre. 
—Buenu, hombre; déjame durmir. 
De allí á poco volvía : 
—¿Pericu? 
—Hombre, ¿qué quieres? 
—Te quiero más que á toda mi fa-
milia. 
—Buenu, hombre; déjame dormir. 
Por f in se determina á pedirle el 
duro. 
—¿Per icu? 
—Hombre, ¿qué quieres? 
—Préstame un duro. 
—Dormo. 
—¿Y me hablas? 
—Es que estoy suñando. 
DESDE LA BARRERA 
Como una ouriosidad literaria, pu-
blicamos esta Revista de toros; es la 
única que se ha escrito en sonetos, y es 
la primera debida á la pluma del gran 
maestro Cavia. 
Buena corrida, buena, buena, buena 
como las piedras d e . . . eso. oaballeros. 
¡Qué toros! ¡Qué Gallardos? ¡Qué Barberos'. 
¡Qué dentistas, en fin sobre la arena! 
¡Alza y o lé ! ¡Qué dirección de escena! 
¡Venga de ahí! ¡Qué monos chiriperos! 
¡Qué diestros, qué siniestros, que piqueros, 
qué Bulgaria, qué juerga y qué verbena! 
¡Qué pueblo soberano presidiendo! 
¡Qué alcalde competente dormitando! 
¡Y cómo nos estamos d iv ir í i endo! 
¡Yo ya estoy á las musas toreando! 
;Mi faena ha de ser vernibueyendo! 
¡Inspírenme San Lucas y Guisando! 
Lagartijo 
Por lo nesrro debía ser mestizo: 
por lo blando y lo tardo fusionista. 
Tomó seis puyas y vo lv ió la vista 
sacando á un Jaco el molde de chorizo. 
Ferido en palos.— ¡si seré castizo! — 
cortó á Moprlno y á. Anto l ín la pista; 
pero Angel acudió con mucha vista, 
y se oyeron las palmas en el Suizo. 
Cara de oro y corinto pasó guapo, 
clió media atravesada é hirió feo. 
Quiso descabellar, ag i tó el trapo, 
y al cuarto Intento conc luyó el Jaleo. 
¡TirnCquenff *n rlna mi dolor profnndo 
que haya un c«dftve-r mfis ¿qué tmporfn al 
(mondo f 
Carbonero 
T'n bicho en Canrlcornlo é impotente, 
que para toro según dicen, iba. 
Mató un caballo tordo de cursiva, 
tomando siete varas, mayormente. 
Mandó variar la suerte el presidente, 
cuando se lo advirt ió la comitiva. 
Y pareó el Ojito» por arriba, 
y el Pito por abajo muy valiente. 
¿He de contar aouí punto por punto, 
la brega de Pastor? Vaya en mal hora. 
E l caso es que Angel terminó el asunto. 
Y en cuanto al buey, pues con los muertos 
(mora, 
t e n g á m o s l e piedad como á difunto. 
¡Un bell morir tutta la vita onora! 
a • * 
Ttamonero 
Llamóse así el tercero de estos brutos, 
negro con bragas, bizco y de presencia 
y mató, dando tumbos con potencia, 
dos jacos en estado de canutos. 
Barbl dos pares incrustóle hirsutos 
•—¡si soy en el Idioma una eminencia! — 
y otro par el Galea de bajencla, 
y al cuarteo los tres y en tres minutos. 
Lui s Mazzantini en el pasar prolijo 
pinchó tres veces, y perdiendo el tiento, 
de un bajonazo concluyó el alijo . 
E l toro hizo un extraño en el momento, 
—¡Tan joven y morir!—cayendo dijo, 
y dió á Medrano su postrer aliento. 
Estornino 
Resu l tó preguntando por su hermano; 
era un chico buey él, bantante fino; 
y se tomó ochp varas de camino 
y reventó dos jacas de verano. 
Hubo que parear al ciudadano 
y salió el Antol ín con el Mojino. 
Y és te le puso un par ¡pero divino! 
y otro par Antol ín ¡pero inhumano! 
Se armó Cara-Ancha, meneó los brazos 
sufrió coladas y pasó amarguras, 
y hubo lío, jindama y capotazos. 
Y le pasó las mismas asaduras 
de uno de nuestros primos golletazos. 
^Silbad eu vuestra Janla, criaturas! 
Venenoso 
E l quinto de la tarde: y a es tá ah í . 
E s negro por delante y por d e t r á s . 
Una v a r a . . . dos . . . s i e te . . . No va m á s . 
(Dos jacos traducidos:—C'est flnl.) 
Y a suenan los c lar ines:—¡Tararí ! 
Pito y Ojitos entran á c o m p á s . 
¡Qué apuros! qué fat igas! . . . ¡ a h o r a . . , zás ! 
¡Olé el Pito! ¡Val iente porque si! 
E l Venenoso salta como un pez. 
Angel le mete el trapo en el testuz. 1 
Pincha una vez en hueso y otra vez, 
¡Olé! Media estocada y en la crux. 
Vivan los matadores de Aranjuez 
que se ganan las palmas y la lu« . 
.% 
Herrador 
¡Qué feúra, caballeros. E l buey Apis, 
envuelto en una sábana de Nipis. 
Dándole dos puyazos en las tripla, 
no le dejaron estrenar el l ip i s . 
Barbl y Galea le parean guapis. 
con mucho prisa por tomar el Jipia; 
ya no nos distinguimos ni los tipis, 
pues caen las sombras de la noche á escapis. 
Mazzantini paisano de Depretls, 
coge los trastos para darle «ot is 
al enemigo cornalón del Betls. 
Lé dá primero un par de pases gratis. 
E l estoque después le arrima al cutis. 
Se acuesta el Herrador y hacemos mutis. 
Aficiones. 
FISICA RECREATIVA 
La moneda en equilibio. 
He aquí una curiosa demostración 
de equilibrio de cuerpos cuyo centro 
de gravedad se halla desplazado, á 
causa de habérseles aplicado contra-
peisos. Se trata de sostener en equili-
brio horizontalmente en el borde de 
un vaso una. moneda, la eual no ten-
d rá más .punto de apoyo sobre la re-
ferida vasija que un extremo de la 
misma. 
• Cójase una moneda de cinco pese-
tas y coloqúese entre los dientes de 
•dos tenedores que mutuamente se 
vquilibren. Póngase ahora un exitremo 
libre de la moneda sobre el borde del 
vaso, y, juntando á separando los te-
nedores llégue-se al estado de equili-
brio. E l centro de gravedad será aho-
ra el punto de contacto, y hasta se 
podrá imprimir un ligero movimiento 
oscilatorio, sin riesgo de que se pier-
da el equilibrio obtenido. 
Para que la belleza de la mujer sea 
perfecta, debe reunir estas cualida-
des : 
Tres cosas blancas: la piel, los dien-
tes y las manos. 
Tres negras: los ojos las pestañas y 
las cejas. 
Tres sonrosadas: los labios, las me-
jill'ss y las uñas . 
Tres largas: el cuerpo, el cabello y 
las manos. 
Tres cortas: los dientes, las orejas y 
los pies. 
Tres ¡anchas: el .pecho, la frente y 
ol entrecejo. 
Tres estrechas: la boca, la cintura y 
las extremidades de la pierna. 
Tres finas: los dedos, el cabello y 
les labios. 
Tres pequeñas : la cabeza, la barba y 
ia nariz. 
íraño se lanzó á los pies del rey, y le 
d i jo : 
—Señor, quería saber si mi nación 
^ra todavía libre. Estoy contento: aho-
ra doy má voto á V, M . 
El redi l de la pastora 
Solución. 
Según puede verse en el grabado, 
las siete ovejas quedan separadas por 
tres líneas rectas. 
ANECDOTAS 
Quevedo, retirado á un pueblo de I»a 
estación de verano, frecuentaba una 
tertulia en la cual constituía uno de 
los principales entretenimientos el re-
solver enigmas. Queriendo Quevedo 
desacreditiar por medio del ridículo 
esa tonta costuarjbre de las sociedades 
de provincia, propuso el enigmia si-
guiente : 
Yo soy útil ornamento 
.De la cabeza del hombre ; 
es ol sombrero mi nombre: 
Adivínalo, jumento. 
Todos se echaron á re i r ; pero uno, 
que permanecía como abismado en la 
roeditación, exclamó de pronto, con 
aire de t r iunfo: 
—'Señores, ya lo acer té : es la pe-
luca. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos recibido la secunda remesa completamente frescas. 
L A S V E N D E M O S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
Alberto R . L a n g u ñ t h y comxtañía , 
O ' S P L o i l l y 3 * 7 . - T ' o l é l T o x x o 3 2 3 3 . 
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Felipe, duque de Borgoña, tenía la 
costumbre de disfrazarse y de reco-
rrer los figones para ver lo que decía 
el pueblo. Un día oyó á un hombre 
que ihablaba mal de él. Apenas este 
desgraciado reconoció á su príncipe, 
se creyó perdido; pero Felipe, cono-
ciéndolo, le d i j o : 
—No hables jamás de los prínci-
pes. Si dices bien de ellos, mientes: 
si dices mal, te expones á su resenti-
miento. 
La proclanDación del rey de Polonia 
no podía hacerse sin el consentimiento 
.'ibre é invidual de cada fino de los 
miembros de la nobleza. Cuando la 
•f/oronación de Ladislao, hermano del 
rey Casimiro, preguntó el primado á 
ia noblez'a, como era costumbre, si 
aprobaba la elección del nuevo monar-
ca ; pero contra lo que la opinión ge-
neral indicaiba hubo un simple gentil-
hombre que respondió que no. Pregun-
rósele qué cargo tenía que hacer á La-
dislao, á lo cual contestó diciendo: 
—Ninguno, pero no quiero que sea 
rey. 
Visto esto se suspendió .la procla-
mación. Entonces aquel hombre ex-
L E T R A S J R I E G A S 
Aforismos 
Corta es la vida, el camino largo, la 
ocasión fugaz, falaces las experien-
cias, el juicio difícil. No basta, ade-
más, que el médico se muestre ta l en 
tiempo oportuno, sino que es menes-
ter que el enfermo y cuantos le ro-
dean coadyuven á su obra. 
La medicina es el arte de curar la? 
enfermedades por sus contrarios. E l 
arte de curar, el de seguir el camino 
por el cual cura espontáneamente la 
Naturaleza. 
La dieta regurosa es pedigrosa 
siempre en las enfermedades cróni-
cas y aun está contraindicada en las 
agudas. Es difícil de soportar un ré-
gimen de sebrada tenuicidad, como 
lo es una repilexión excesiva. 
Las faltas cometidas por los enfer-
mos en obsenvancia de lo prescrito, 
son más perjudiciales cuando el régi-
men es muy riguroso; porque cual-
quier exceso en la al imentación es 
más peligroso, cuando el régimen es 
muy riguroso 'que cuando no lo es. 
Por eso la dieta muy severa y obser-
vada por largo tiempo, es nociva aun 
para los sanos, por las consecuencias 
dañosas que cualquier exceso puede 
acarreadles. Por esta razón, es más 
conveniente un método de alimenta-
ción moderado que otro muy rign 
roso, 
A enfermedades extremas, reme-
dios heróicos, excelentes y bien admi-
nistrados. 
HIPOCRATES 
A P L Ü 1 A J A PELO 
Una charada y un problema. 
" S e g ú n nos dicen, el insigne Cáno-
vas propuso en una de las tertulias que 
frecuentaba la charada siguiente: 
" M i primera, es primera segunda y 
mi primera segunda no es primera se-
gunda. 
A la vez recuerdo haber leido este 
problema: 
¿Cuál es el número de cinco cifras 
que multiplicado por 83 da por resul-
tado el mismo número de cinco cifras 
precedido de un 3 y seguido de un 8? 
J. de Archueca. 
Solución al problema de ayer: 
5 hombres, 1 mujer y 6 niños. 
La l l e ra ex t raord inar ia 
Solución, 
E l hipantografero ten ía : 
1. Frente de armadillo. 
2. Ojos de gato. 
3. Orejas de lince. 
4. Cuernos de ciervo. 












Nariz de elefante. 
Defensas de morsa. 
Barba de cabra. 
Cuello de jirafa. 
Lomo de camello. 
Costados de puerco-espín. 
Brazos de caballo. 
Manos de mono. 
Muelos de tigre. 
Pies de canguro, y 
Cola de perro. 
P A G I N A J E ORO 
Es necesario merecer los elogios pe-
ro huirlos. 
Fenelón. 
La casualidad no existe, todo es 
prueba, castigo, recompensa ó previ-
sión. 
Yoltairc. 
Debemos considerarnos felices siem-
pre que nuestra alma esté exenta de 
remordimientos y nuestro cuerpo de 
dolores. 
A . Petiet. 
Para hacer grandes cosas se tiene 
que vivi r como si nunca se tuviese 
que morir. 
Vauvenargues. 
Es muy raro encontrar tierras que 
no produzcan nada; si no dan flores, 
frutos ó granos, producen zarzas y es-
pinas; así el hombre que no es virtuo-
so se convierte en vicioso. 
La Bruyére. 
Ganar un proceso es adquirir una 
gallina y perder una vaca, 
(Proverbio chino.) 
Para ser feliz se requieren tres con-
diciones : el cuerpo sano, el espíritu l i -
bre y el corazón puro. 
E l elogio aun siendo falso, ridículo 
y fingido por el que elogia y no creído 
por el elogiado, agrada siempre, aun-
que no sea más que por la prueba de 
benevolencia que supone. 
Donat. 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares. 
Una mujer fué la causa 
de mi perdición primera; 
¡no hay perdición en el mundo, 
que por mujeres no venga! 
Dos besos tengo en el alma 
que no se apartan de m í ; 
el úl t imo de mi madre 
y el primero que te d i . 
Me quisistes y bien te quise, 
me olvidastes y te o lv idé: » 
i para qué dices ahora 
malas " p u ñ a l á s " te d é n ? , . . , 
En la tumba de una madre 
no hay una flor que se seque, 
mientras que exista un bü' |u hijo 
que con su llanto la riegue. 
Ü N B U E N C A R R U A J E 
Es nn artículo útil é indispensable para D O C T O R E S ó PRO-
F E S I O X A L K S . 
r A B R I C A M O S C A R R U A J E S 
según el gusto del comprador, en todos los precios. 
¿ r . j e 3 , I j j \ i s r o o , G S - o 3 3 . i o s 1 . 
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E l olro: — E l apellido Campomanes trae 
origen de pueblo de este nombre, que V . 
hal lará en Asturias, pasado "Puente los 
Fierros". Y el pueblo de este nombre se 
llama así, porque allí sepultaron los roma-
nos gran número de guerreros de sus hues-
tes, muertos en la pelea con los astures. 
V . sabrá, que los romanos llamaban mn-
ne» á las almas de los muertos; y manes 
junto con campo, forman en castellano el 
Canipoinaii«a. 
It . O. — Si, señor: la de buzo es una 
profes ión como otra cualquiera: vué lva l e , 
pues, el adjetivo bflrbnro á quien por afir-
mar eso se lo lanzó; y enséflele el Enciclo-
pédico art . "buzo", donde leerá.: "Se ad-
vierte generalmente que los buzos de pro-
l'ei«lftn..." — K . U . — No sirve. — M. B . 
— " E l beso" no Irá; lo demás, ya saU6 en 
Novelas cortas: no escriba V . las cuartillas 
más que por una cara. 
.1. M . M. — No; no; la "Instántanea". no. 
— M . M. IJ. L . —Se publ icará el mismo jue-
go con grabado para que V . lo entienda me-
jor . — M. S. — Si: se publicó uno de esos 
pensamientos, porque ¡mire V . que casua-
lidad! sus iniciales M. S. . corresponden con 
toda exactitud á las de Mad. Stael, á quien 
el pensamiento per tenec ía . 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
Sentencia de muerte 
Coruña 26. 
Acaba de terminar la vista del ru i -
doso proceso seguido contra el practi-
cante José Rivas Cortizo, que dió' 
muerte á su compañero Ramón Gui-
t ián. i 
Se han celebrado tres sesiones, des-
filando setenta testigos y peritos. 
La acusación privada y el fiscal 
apreciaban las circunstancias agra-
vantes de alevosía, premeditación, 
nocturnidad y uso de disfraz. 
La prueba testifical fué abrumado-
ra para el procesado. 
Este mató á Guitián el 4 de Junio 
de 1907. 
Disfrazado con unas barbas posti-
zas, se acercó á la víctima, y después 
dé asestarle una puñalada , huyó. 
Cogido por los guardia , negó do 
plano el crimen que se le imputaba. 
Las pruebas han demostrado que el 
asesinato fué premeditado durante 
tres meses. 
E l vehementísimo deseo que ten ía 
Cortizo de ocupar la vacante que de-
jara Guitián en el Ayuntamiento, fué 
lo que le impulsó á cometer su cobar-
de crimen. 
Subasta de las obras de la Gran V í a 
Madrid 27. 
E l Ayuntamiento de la corte publi-
có en la "Gaceta" de ayer el anun-
cio para contratar en pública subasta 
la ejecución de las obras del proyecta 
de reforma de la prolongación de la 
calle de Preciados y enlace de la Pía-» 
za del Callao con la calle de Alcalá,, 
bajo el tipo de 15.672,927-08 pesetas,, 
y con sujeción al pliego de condicio-
nes faculttivas inserto en la "Gaceta 
de M a d r i d " del día 6 de Febrero de 
1905 y al de las económico-adminis^ 
trativas que al efecto inserta. > 
E l acto de la subasta se verif icará el 
día 10 de Diciembre próximo. i 
E l gasto de ejecución material 
otros se presupuesta en 46.788,823 pe-
setas; la conservación, imprevistos y;̂  
otros, incluso el beneficio industrial ' 
de 6 por 100, en 3.394,853. 
Los ingresos por aprovechamiento 
de derribos y solares edificables se 
calculan en 34.510,749 pesetas. 
La cantidad á cargo del Ayunta-
miento se f i ja en 15.672.927 pesetas, 
que es, como queda dicho, el tipo de 
la subasta. 
E l Mokri en la capital de España 
Ayer, en el expreso ele Andalucía , 
llegó á Madrid el Mokr i , hospedándo-
se con su hijo y dos funcionarios ma-
rroquíes en el hotel de la Paz. 
Recibió á los que le visitaron y se 
prestó á dejarse retratar solo y en 
grupo; pero se negó á hacer manifes-
taciones acerca de su viaje, l imitándo-
se á decir que iba á Par í s á asuntos 
particulares. 
Con sus compañeros de viaje y un 
in térpre te recorrió la población, v i -
sitando Palacio, la Armer ía , algunos 
Musgos, el Senado y el Congreso. 
Por la noohe salió en el sudexpreso. 
E l congreso Mariano,—La primera s©-
sión. 
Zaragoza 27, 
Ayer, a las ernco de la tarde, se 
verificó la sesión inaugural del cuar-
to congreso internacional Mariano. 
E l Padre Juan Postins, vicepresi-
dente del mismo, leyó un Breve de 
Su Santidad, ocupando á continuación 
l i l i l i 
C o n e l p r o p ó s i t o de r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e de c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n sus ventas . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a de g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - t i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e oro de 1 8 k i l a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
COMFOSTELA 52, 54, 56, 58 Y OBR&PIA 61. 
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ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
ri ^ "ovela publicada por la Casa-edito-
riai de Garnier hermanos. París , se 
en^Vontra áo venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
(ContinOia) 
Julieta reolia^D mi oferta con dnl-
; resuelta y traspasada de dolor, 
«moho más invencibie que la violencia 
^ el apasionamiento de la desespera-
c"'-'n, di jo: 
7 - ; J amás ! ¡Mi padre no lo consen-
na n«nca, y «i no moría al saberlo, 
^ mataría y á tí también. 
, r r l ^ ' P1*68 me- mate! exclamé; 
i si tu mueres, yo también me m a t a r é ! 
A. oír esto se incorporó brnsoamen-
Poniéndome las manos sobre los 
nembros y fijando en los míoa sus ne-
gros ojos brillantes, con un resplandor 
me abrasaba. 
t ^ ¿ ? V e n i s ? dij0- i S i y* muriese. w nía ta rías? 
n u T ' i 1 1 ^ soy ^ n cobarde 
te sooreviviría? ¿Has podido pea-
sar que pedía v iv i r sin t í? ¿Te figu-
ras que le tengo apego á la vida y que 
no estoy tan harto ó más que tú de 
ella? ¡Alh! ¡ k vida! ¡ k vida! ¡la mía 
ha sido buena para que yo, lejos de 
desear v iv i r , ansie verla atacada! i No, 
no, no lo creas! | Cuántas veces no he 
pensado yo en suicidarme! Y si no lo 
he hecho ha sido porque me parecía 
que era desertar dejándote en el ahan-
dono. . . y además marcharme deján-
dote joven y hermosa era devolverte la 
libertad, era más pronto ó más tarde 
dejarte que pertenecieras á otro, con 
el cual hubieras podido ser dichosa, ol-
vidándome y despreciando mi impo-
tencia, y ante esta idea me volvería lo-
co . . . Mira, fifi no sabes todo lo que yo 
te quiero, n i hasta qué punto soy ce-
loso; es una casa atroz, que-sería capaz 
de hacerme cometer todo género de 
crímenes. 
—¡Demasiado lo se! dijo con tono 
de profunda convicción, mirándome 
con angustiados ojos. 
—¡Hubieras llevado el nombre de 
otro! ¡ T ú ! ¡Otro, otro que no fuera 
yo hubiera gozado de tus sonrisas y de 
tus oaricias, que tanto me has regatea-
do úl t imamente! ¡Otro hubiera goza-
do de todo ese tesoro de vida común 
honrada, hubiera podido hacer osten-
tación de t u amor á los ojos de todos, 
cuando yo no he conseguido disfrutar-
lo más que como un ladrón que tiene 
que ocultarse. ¡ Qh. no, eso no, si t ú 
murieses me mata r í a ! proseguí. 
Si tú no tienes valor para v iv i r l a 
vida tal que nos espera por largo tiem-
po aún quizá, yo tampoco lo tengo. MÁ 
infancia ha sido cruel, mi adoleseeneia 
absorbida por el trabajo obscuro y s u -
balterno. Cuando te conocí entrevek 
un porvenir como premio de mis es-
fuerzos y de mis privaciones. Tenía fe 
en mi talento, casi creía ser un g^-
n i o . . . . Hoy. abatido, descorazonado, 
obligado á precipitarme para llegar. . . 
lo he perdido todo. ¡No tengo fe! ¡ E l 
genio, convéncete de que es obra de pa-
cien-ck... y no tengo tiempo de tener 
paciencia. . . porque tú no la tienes pa-
ra esperar! 
—¡ Tú mismo lo confiesas! me inte-
rrumpió. Yo soy el único obstáculo que 
eintorpece tu camino: es preferible que 
este obstáculo desaparezca. 
—'¡Y yo también. . . ya que no pue-
do v iv i r n i contigo n i sin t i ! 
—¡ Muramos juntos! 
—¡Sea! 
—¡Oh, esa sería la mayor felicidad! 
Y al decir esto me estrechó apasio-
nadamente en sus brazos, embriagando 
por completo todo mi ser con el ardien-
te fluido magnético que de ella irradia-
ba, y añadiendo con una especie de 
éxtasis : 
—¡ La mayor, sí, porque yo también 
soy tan celosa como t ú . . . y sería una 
tortura para mi pobre corazón el pen-
sar que un día, sin las trabas que un 
amor te impone, pudieras, sin mí, con-
quistar ese nombre illustre que yo ha-
bía soñado llevar y que tú lo darías á 
otra mujer más dichosa que t u pobre 
Julieta! 
E l padre Galli escuchaba el relato 
de esta escena con la frente inclinada, 
fruncido el entrecejo, pero sin hacer 
un gesto siquiera n i pronunciar una 
palahra que pudiera interrumpirlo ó 
abreviarlo. 
—¿Me creerá usted muy culpable, 
padre mío, ¿no es cierto? dijo Renato 
lentamente con aire entristecido. Lo 
comprendo. Adivino lo que está usted 
pensando de mí y lo merezcí). Pero de-
bo decirle á usted la verdad, toda la 
verdad, le hablo á usted como le ha-
blaría si me estuviera confesando. 
Además, para que pueda usted juzgar 
debidamente es preciso que conozca to-
dos los detalles, que, sin disculparme, 
explican por lo menos mi conducta. 
—'No puedo dar mi opinión hasta 
haberle oido á usted hasta el f i n . repli-
có el padre Galli. cuya mirada más pa-
recía escudriñar el porvenir que preo-
cuparse del presente. 
—\ Tiene usted razón! dijo el artis-
ta, y falta ya poco para llegar al f i n . 
Julieta se aparecía tan satisifecha de 
mi resolución; parecía que ésta me 
realzaba y engrandecía tanto á sus 
ojos, que no cesaba de repetirme que 
me admiraba tanto como me amaba; 
que no me había hecho justicia, que no 
había sabido adivinar toda la energía 
y toda la sublimidad del amor que la 
profesaba, que se enorguliecía de que 
esta solución sangrienta y siniestra 
acabase por ser para nosotros una su-
prema alegría, tal. que si aun á mí me 
hubiere pesado aceptar semejante com-
promiso, no me hubiese atrevido á con-
fesarlo. 
Pero á mí no me pesaba nada. 
Nuestra unión había llegado á un 
punto que no podía continuar. 
Era preciso que se hubiese desenla-
zado, ó separándonos, cosa en que yo 
•no hubiera consentido nunca. . . 
—'Menos por amor excesivo que por 
celos y vanidad, interrumpió el padre. 
¡Yani tas , i'anitafum, omnin vanitas! 
—O por el suicidio, añadió Rena-
to, sin responder á la alusión de su 
oyente. 
No nos quedaba ya más por i r re-
glar que el mecRo de llevarlo á cabo. 
Pasamos revista, casi alegremente, 
á todos los medios de quitarse la vida. 
Por p'/mera vez, después de mucho 
tiempo, me creía amado, y amado con 
locura, sin segunda intención, y esta 
creencia, al apaciguar mis pasadas an-
gustias, transformaba nuestra mente 
casi en una fiesta. Además, al morir 
1 así me llevaba á Julieta conmigo. N i 
había sido ni podría ser jamás de na-
die más que mía. 
Bedhazó el veneno. 
E l veneno no siempre causa la muer-
te y no se está seguro de que moriría-
mos los dos. 
Un arma blanca, el puñal , por ejem-
plo, le daba miedo. 
J a m á s hubiera tenido el valor da 
darme una puñalada en el corazón, y-
si era yo quien se la daba ella no» que-
ría morir la primera. 
Por último, quería permanecer her-
mosa aún después de muerta, y por 
consiguiente rechazaba cuanto pudiera 
desfigurarla, por poco que fuera, te-
niendo además el dolor que podría te-
ner que sufrir. 
Acabamos por adoptar la resolución 
siguiente: 
Que yo me procurase dos revólvers 
y que, dándonos la mano izquierda, ca-
da uno de nosotros apoyaría su arma 
sobre el corazón del otro y que t iraría-
mos á un mismo tiempo á la voz de 
mando. 
Yo creía que era á mí á quien le "Sa-
bía ocurrido la idea, dijo con lúgubre 
ironía Renato: ahora recuerdo que fué 
ella quien me la sugirió y ella también 
quien puntualizó todos los detalLs. 
( Continuará)» 
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la presidencia el cardenal Aguirre, te-
niendo á ambos lados 20 obispos. 
E l delegado del Papa leyó acto se-
guido un discurso sobre el objeto del 
congreso. 
E l arzobispo de Zaragoza pronun-
ció elocuentes frases de salutación á 
los congresistas. 
Hablaron después los representan-
íes francés é italiano, un seglar de la 
Habana y monseñor Fierre Bauron. 
Se rezó una oración en conmemora-
ción del romano Pontífice, compuesta 
por el cardenal Capccelatro. 
Finalizó el acto un sermón del obis-
po de Pamplona, sustituyendo a l de 
Urgel, delicado de salud, sobre el aná-
lisis y refutación del modernismo, to-
mando por base la Encíclica "Pas-
cendi." 
El acto ha estado concurridísimo, 
asistiendo representaciones de todas 
las autoridades. 
La marquesa de Xavar rés represen-
taba á la nlfanta Isabel. 
EL TIEMPO 
Continúan dominando las corrien-
tes del Sur, lo cual no da seguridad 
de que cese todavía ei tiempo lluvio-
so. 
No obstante, se ve una tendencia á 
mejorar el tiempo. 
Observatorio Msteorológico Nacional 
Octubre 14 de 1908. 
Según telegrama recibido de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en toda la provincia de Pi-
nar del Río, Güines. Jaruco, grandes 
lluvias en Corral Falso, Matanzas, Ro-
das. Fomento, Veguita, Baire, San 
Luis, La Sierra, boy despejado en 
Santa Clara y Camagüey ; buen tiem-
po en Bayamo. En este Observatorio 
• (Casa Blanca.) se recogieron 5 m|m 
' (0.02). 
E l Circulo Andaluz 
Esta naciente sociedad que tan alto 
ha ^abido poner el nombre de los an-
daluces, proyecta para el próximo día 
23 una función de beneficio que se 
celebrará en Albisu. E l programa, 
t ra tándose de una fiesta andaluza, se-
rá de lo más gracioso y no fal tarán 
los bailes de la tierra que tan aplaudi-
dos son en todas partes. Los herma-
nos Quintero ha rán el gasto esa no-
che á t í tulo do conterráneos y de au-
tores regocijados y la comisión or-
ganizadora, concluida la fiesta, se re-
t i r a rá á tomar chocolate tipo francés 
de la estrella que lo tendrá bien ga-
nado. 
ta*-
La Directiva del Gas 
En la tarde de ayer se reunió en 
Sesión extraordinaria la Directiva de 
la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, con asistencia del Ad-
minstrador General, del Secretario y 
Abogado Consultor, don J. Domingo 
Méndez Capote, los Ingenieros J imé-
nez y Binner y el jefe del Departa-
mento de Personal y Material. 
Fueron tomados acuerdos de la ma-
yor importancia para los cuantiosos 
intereses que la Empresa representa 
y para los consumidores de la misma. 
Probablemente, el sábado próximo, 
sa ldrá para Nueva York uno de los 
Ingenieros de la Compañía, como con-
secuencia de dichos acuerdos. 
Antes de finalizar el mes actual se 
dará comienzo á la colocación de ca-
bles blindados entre la Planta del Ve-
dado y el Centro de la Habana. 
Los trabajos de ampliación en la 
Planta de Turbinas en Tallapiedra, lo 
mismo que en la del Vedado, son ob-
jeto de atención preferente. 
Lo propio acontece en lo concer-
niente á la Planta de Gas y Red de 
Cañerías, sin desatender la conserva-
ción y mejoras de las demás propie-
dades que la Empresa posee. 
La Directiva resolvió girar visitas 
de inspección periódicamente, junto 
con ei Adminstrador General é Inge-
nieros, á los diversos departamentos 
que forman parte de la Compañía y 
á las valiosas propiedades de la mis-
ma. 
La sesión comenzó á las cuatro de 
la tarde y terminó á las seis y media. 
Cede en las primeras Cucharadim, tomando 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 20 aCios 
de é x i t o s constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio eaérerico, poderoso y c ient í -
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origren.—EL P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y 
enra tomando con constancia. 
Se remite por Exprés & todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguer ía y Farmacia 
"San Juli&n". Riela 99 y Villegas 102, H a -
bana. 
• ^ 
L O S CANARIOS 
Comienzan ya á dar muestras de 
vitalidad, de sentido entusiasmo por 
la causa de la Asociación, los cana-
rios de la Central, que llevan sobre 
sus 'hombros, en sus conciencias de pa-
triotas, la carga y el compromiso de 
la propaganda social, 
Anoohe y presididos por el indiscu-
tible ' 'canario" señor Hernández Me-
dina, hombre culto y batallador, del 
que espera mucho la Asociación, se 
reunieron en el domicilio social, Te-
niente Rey 71, varios miembros pro-
minentes del comité de Jesús del 
Monte, acordándose entre expresiones 
do verdadero entusiasmo, iniciar una 
campaña brillante en pro de la uni-
dad canaria. ¡Que no quede un solo 
hijo de las Afortunadas en Cuba, cu-
yo nombre deje de figurar en las lis-
tas de la Asociación! 
E l propósito no puede ser más ele-
vado y para llevarlo á buen f in , ya 
se están organizando una serie de 
asambleas que se celebrarán pasadas 
las elecciones Presidenciales de la Re-
pública, en cada uno de los barrios 
de la Habana, donde abunde el ele-
mento isleño. 
La primera fiesta, según nuestros 
informes, tendrá lugar en el impor-
tante barrio de Jesús del Monte, de 
cuyo Comité ,que siempre se ha dis- . 
tinguido por sus decididos trabajos 
sociales, es Presidente el incansable 
propagandista canario señor Juan 
Suárez Franco.. 
No dudamos, pues, de que ella cons-
t i tu i rá un brillante éxito para la Aso-
ciación, á la que felicitamos sincera-
mente; de paso, por el acierto que tu-
vo a l elegir para la Sección de Pro-
paganda hombres del templé de Her-
nández Medina y demás compañeros. 
NECROLOGIA 
Esta tarde, á las cuatro, se efectua-
rá el entierro del cadáver del que en 
vida fué don José María Jiménez y 
Martínez, cuyas prendas personales 
granjeáronle le estimación en" todos 
los círculos de la .sociedad habanera. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á la acongojada familia del finado, y 
particularmente á su hijo, nuestro es-
timado amigo don Antonio Jiménez 
Infante. 
T E A T R O A L B I S Ü 
J TJJL 1 ± £V UET* O X3L S I 
Primera Tanda: Estreno de la zarzuela 
B J I S B Ü S ^ R i A S 
Secunda Tanda: 
S A N G R E M O Z A 
Tercera Tanda: 
B i S 
E l Ayuntamiento de G-uantanamo 
E l señor Gobernador • Provisional, 
oído el parecer de la Comisión encar-
gada de resolver las dudas que origine 
á los municipios la implamtación de la 
nueva Ley Orgánica Municipal, ha 
resuelto con respecto al de Guaníána-
mo, que todos los concejales electos 
para dicho Ayuntamiento, tanto los 
que hayan prestado juramento en sus 
cargos como los que aún mo lo hayan 
•presítado. se reúnan en sesión á las 
doce meridiano del día 19 del mes ac-
tual, para que presten juramento y 
tomen posesión los concejales electos 
que aún no lo hayan hecho y para 
que ei Municipio quede organizado 
según ia ley. 
E l juramento deberá/n prestarlo an-
te el Secretario de la Administración 
.Municipal, quien según el artículo 7.° 
del Deereto número 118 cont inúa en 
su puesto como Secretario del Ayun-
tamiento hasta después de la organi-
zación del nuevo Ayunamtiento. 
Efectuado esto, si hubiere '" quo-
r u m " presente se procederá, bajo la 
presidencia interina del concejal más 
antiguo en funciones ó el de mayor 
edad, si hubiere dos ó más con igual 
ant igüedad, á l-a elección de presiden-
te, vicepresidente y dos Secretarios. 
E l procedimiento subsiguiente está 
claramente indicado por las disposi-
ciones de los •decretos de implantación 
de la Ley Municipal, así como por d i -
cha Ley. 
Se espera con anhelo que este acuer-
do resolverá las dificultades con que 
h-an estado trabajando y que en lo 
adelante la administración municipal 
marchará sin tropiezo. 
A l Secretario de la Administración 
Municipal queda encomendado hacer 
la citación pana la sesión por medio 
de la entrega de una copia comple-
ta de este telegrama á cada uno de los 
concejales electos, tanto á los que ha-
yan tomado posesión como á los que 
aún no lo ¿Layan hecho. 
E l citado Secretario informará á 
la Secretaría de Gobernación del ac-
to de haber hecho la citación tan 
pronto se efectúe. 
La anterior resolución ha sido 'co-
municada ial Ayuntamiento de Guan-
tánamo por la vía telegráñca. 
Autorisación 
Ha sido autorizado el Ayuntamien-
to de Cienfuegos para ceder á censo 
á doña Mercedes Garriga los terrenos 
en donde se encuentran los almacenes 
de la •s-odedad Garriga, Sureda y Com-
pañía. 
Una instanoia 
Una comisión de farmacéutioos de 
esta ciudad entregó hoy en la Secre-
tsr ía del Gobierno Provisional una 
instancia, protestando do la interpre-
tación dada por la Secretaría de Go-
bernación á la circular' de 8 de D i -
ciembre de 1907. 
Una consulta 
E l Gobernador Provisional ha dir i -
gido una corbunicación al Presidente 
del Ayuntamiento de la Habana, par-
ticipándole que ha enviado á informe 
del Supervisor de Justicia, Mr. Crow-
der, la consulta que le hizo la Corpora-
ción Municipal, sobre si es ó no com-
patible el cargo d? "Concejal con el de 
Vocal de la Comisión Consultiva. 
Solicitud de indultos 
E l señor don Ernesto López, Secre-
tario particular del Gobernador Pro-
vincial, general Ajsbert, entregó esta 
mañana á Mr. Magoon una instancia, 
solicitando el indulto de los penados 
Pedro Amaro, Valentín Lage, Fran-
cisco Frigant, Maximiliano Guerra y 
Juan Fernández Monte jo. 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I C M D A 
Los impuestos 
Da recaudación por el impuesto del 
.empréstito durante él mes de Septiem-
ibre últ imo ascendió á $302.875-13. 
Las aduanas recaudaron por dicho 
-concepto $81,439-42 y las zona* fisca-
les $221,435-71. 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O \ J U S T I C I A 
Cesantes 
Hoy quedarán cesantes los emplea-
dos temporeros que fueron utilizados 
por el Dep^Ptamenta de Estado para 
expedir los certificados de inscrip-
ción en el Registro de españoles. 
S E C R E T A R I A 
D E A O R I C U E T U R A 
Patentes de invención 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las siguientes patentes nacionales: 
A l señor José Mato y Requeijo. por 
"Mejoras en el procedimiento para 
fabricar cemento." 
Al señor Pedro Marcer y Olivert 
por " U n perfeccionamiento introdu-
cido en los micrófonos ." 
A l señor Levi Malugon. "Por má-
quina de vapor ú otro fluido expan-
s ivo." 
A los señores Enrique Rui^ y M. V. 
Cuervo, por "Mejoras en aparato pa-
ra descargar carros de caña, sistema 
"Ruiz y Cuervo." 
A l señor Jaime S. Gómez, por 
"Una caja para contener y expul-
sar polvos." 
A Mr. Henry Jaques Gaisman. por 
"Ciertas nuevas y útiles mejoras en 
las navajas de seguridad." 
A l señor Tomás Claude Durham 
"Navajas ." 
A los señores J. M . Clark y Ptdro 
¿Droeshont. por "Una plataforma d*1 
volteo ó aparato basculador, para la. 
descarga de los carros cargados de 
materiai^s." 
A los señores J. M. Clark y Pedro 
aparato para evitar que las hormigas 
y otros insectos suban á los á rbo les , " 
A l señor Fulgencio Arias, por " U n 
piso y techo de armadura de hierro." 
A l señor Baudilio Piqué, por " U n 
aparato anunciador." 
A 'los señores Adolph Gusta w 
Kaufman, Benjamín Lazarus Weil y 
Berthol Weil . por "Mejoras en cáp-
sulas para botellas," 
A l señor Albert L incdn Johnson, 
por " U n a barra para reforzar con-
creto." 
A l señor Tezaburo iSuzuki. por 
"(Mejoras en evapnradores." 
A l señor Antonio Azcue y Diaz.por 
"CVÍejoras en cuchillas de trapiches 
de moler c a ñ a . " 
¡Se ha negado la patente de inven-
eión á 'los señores Hince y Bedia, por 
"Ciertas nuevas y útiles mejoras en 
cubiertas para cultivos." 
S A N I D A D 
Licencia 
Le han sido concedidos 20 días de 
licencia con sueldo, al doctor Diego 
Lagarde, médico del Puerto de Giba-
ra, el cual será sustituido durante su 
ausencia por el doctor Faustino Sir-
•ben, jefe local de Sanidad de aquella 
población. 
Toma de posesión 
En el día de ayer volvió á tomar 
posesión de su cargo el director del 
Laboratorio de Santiago de Cuba, 
doctor Tomás Padrón Griñan, Éfue se 
oncontraba on uso de licencia en los 
Estados Unidos. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B b i C A 
Circular 
Habana, Octubre 14 de 1908. 
La tardanza en que incurren la ma-
yor parte de los industriales y comer-
ciantes que surten de material de en-
señanza y de escritorio á este Depar-
tamento, en presentar sus cuentas á 
esta Secretaría para su legalización y 
pago, causa trastornos de tal natura-
leza que no solo perjudican los inte-
reses de eses acreedores del Estado si-
no que afectan la buena marcha de la 
oficina,por la cual todo funcionario 
debe velar con solicitud extrema. 
Se impone, pues, á cuantos interve-
nimos en les gastos que deben ser 
abonados por e'l Estado, la claridad 
más d iá fana ; y esta, solo se consigue 
impidiendo que el tiempo borre de la 
memoria las adquisiciones que esta Se-
cre ta r ía se ve cbligada á realizar para 
atender de la mejor manera posible á 
la causa de la enseñanza y al cumpli-
miento de sus fines administrativos. 
Eñ tal vi r tud, desde esta fecha todo 
industrial ó •comerciante que surte 
de material técnico, de escritorio ó de 
cualquier clase que sea al Departa-
mento de Instrucción Pública, deberá 
presentar el día primero de cada mes 
las cuentas corrientes á los efectos su-
ministrados durante el mes anterior, 
compaña dos de la orden de entrega 
y de la constancia de haber sido reci-
bidos dichos efectos á satisfacción de 
esta Secretaría . 
Los que no cumplieren esta dispo-
sición sufrirán perjuicios de que no 
se hará responsable en modo alguno el 
Departamento de Instruceión Pública. 
Por orden del señor Supervisor, 
(F) Rafael Ayala, 
Jefe de 'la Sección de Contabilidad. 
ASUNTOS VARIOS 
Vicbpresidente 
El señor Oscar F. Hortsmau y T r i -
go nos comunica que con feetha 1.° del 
actual fué elpct^ p.sra el cargo de V i -




Xuestro distinguido amigo el señor 
Ramiro Cabrera nos participa que ha 
tomsdo posesión del cargo de notario 
público de esta ciudad, para que fué 
nombrado pór Dpereto número 641 de 
1908, y al mismo tiempo nos ofrece 
sus servicios profesionales. 
Agradecemos la atención al se-
ñor Cabrera y le deseamos muchas es-
crituras. 
Junta Central Electoral 
Esta tarde, á las tres, celebrará se-
sión ordinaria. Ja Junta Central Elec-
toral en el local que ocupa en la ca-
lle de Aguila número 70, altos. 
Complacido 
Sr. Director del Diario (íe la Marina 
Presente. 
Respetable amigo: 
Ruego á usted la inserción' en el pe-
riódico que tan dignani^nte dirige de 
k presjente carta, para hacer constar 
que á nadie he auorizado para usar 
mi nombre en una fiesta religiosa que 
se celebrará el domingo próximo en é»! 
Vedado, porque además de haber da-
do explicaciones • (sin deberlo hacer) 
á determinada persong, puesto que ni 
asisto á dicha, fiesta ni tengo nada que 
ver en el asunto, parece ser que abun-
dan las habladur ías en dicho sentido. 
Las funciones que yo d i r i jo lo hago 
á satisfacción de los interesados, y 
gracias á Dios mi situación económica 
es bastante desahogada para descen-
der á representar tristes papeles. 
Con gracias anticipadas por este fa-
vor, queda muy suyo átto. s. s.- q. b . 
s. m., 
Rafael Pastor. 
S|s San Lázaro 196. 
Habana. 15 de Octubre de 1908. 
PARTIflOSPOLITICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
X A C I O N A L 
Comité del barrio de Jesús del Monte 
Habana, Octubre 15 de 1908. 
De orden del señor Presidente, ci-
to para la junta general extraordina-
ria que t end rá lugar el 16 de Octu-
bre de 1908. en la casa Diaria número 
22, á las 7 y media p. m. 
Rogando la más puntual y valiosa 
asistencia. 
Leopoldo Massanas Pérez, 
Secretario de Correspondencia,»P. S. 
G O B I E R N O P R O V I G I N A E 
Nombramientos 
Por el gobernador provincial, señor 
Asbert. se han firmado ayer tarde los 
siguientes nombramientos: 
Señor Tomás Ramos Merlo, jefe de 
sección de seguridad. 
Señor Aurelio Pestaña, oficial pri-
mero del gobierno. 
Y oficial segundo del mismo depar-
tamento, al señor Federico Valdés. 
D B 1 > O m S P A D O 
Obispado 
El señor Obispo asistirá á la fiesta 
que ê celebrará el día 24 del actual 
en la iglesia del Angel, en honor de 
San Rafael. 
GRAN PARTIDO L I B E R A L 
Excursión al Camagüey 
Se pone en conocimiento de los l i -
berales y demás simpatizadores de la 
candidatura del General José Miguel 
Gómez y del doctor Alfredo Zayas, 
que el sábado 17, á la una de la tar-
de, pa r t i r á el tren excursionista de 
la Estación de Vilanueva y qu& el pre-
cio del pasaje de ida y vuelta es de 
seis y tres pesos, pudiéndose adquirir 
los boletines en Neptuno 92, á todas 
horas, 
DE PROUIÑCIAS 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Octubre 14. 
Por Toymil 
Hemos recibido $5-30 oro que nos 
remite el ilustrado párroco de San 
Cristóbal para el monumento á Toy-
mii y que hemos entregado al señor 
.Moreno. 
También recibimos y entregamos 
las cantidades de $2-00 Cy y un peso, 
con que contribuyen los señores Julio 
Quintana y Manuel Pérez García y á 
quienes damos las gracias. 
Las lluvias 
Ha llovido en este distrito fuerte-
mente ayer y hoy. 
E". L . M . 
Del señor Gobernador Provincial 
hemos recibkló un atto. B. L . M. . con 
motivo d-e su toma de posesión del 
cargo p^rá que fué electo. 
Deseamos al señor Asbert toda se-
rie de felicidad en su nuevo y alto 
puesto. 
EL 
s e r v i c i o ds l a P rensa Asociaba 
¡ ¡ P O B R E TURQUIA! j 
Londres, Octubre 15.—Francia T 
^laterra y Rusia se han puesti ^ 
acuerdo sobre el programa que s© 
á la aprobación de la Conf0' 
m que se ha ds discutir ^ 
Conocemos al señor Barrera y nos 
alegramos infinito de su designación 
para el importante cargo. Dig:i(i y en-
nusiasta como fué en la Secretar ía de 
!á Junta de Educación de la Habana, 
;Ieva á su puesto el respeto, reconoci-
miento y car iño de sus amigos y una 
garant ía de competencia innegable. 
Nuevo Director escolar 
Por renúnoia del señor 'Direc tor Ca-
lixto Aramibarri de su puesto en el p r i -
mer distrito, reunióse la Junta de 
Udncacicn con el objeto do elegir nue-
vo'miembro, resultando el señor Raúl 
Martínez, con tres votos. El señor En-
rique Arsmburu obtuvo un voto y 
otro el señor Ví l^nt ín Rebozo, que en 
< tro tiempo fué presidente de la Jun-
ta. • . 
Esperamos que el señor Raúl Mar-
tínez, al aceptar, irá á la Junta á vo-
lar por los intereses educativos y des-
provisto, de todo espíritu polínico y 
creemos, hasta no convencernos de lo 
contrario, que se inspirará en el cri-
terio propio elaborado en su cerebro. 
Si lo hace -sí el señor Martínez po-
drá quizás disgustar á algunos: pero 
cumplirá un deb^r patrio y dará mues-
tras de entereza y civismo. 
' Y digo que podrá quizás disírustar 
á algunos, porque ^n todo cargo pú-
blico hay descontentos de la gestión 
que no favorece y que na es posible 
pueda favorecer á tod 's. 
En caso de ser como decimos res-
pecto del señor Martínez, le felicita-
mos y •auguramos un buen servicio al 
pueblo. 
Centén entregado 
Hemos entregado al señor Ramón 
Cuervo, conocido y -honrado propieta-
rio de este pueblo, el centén que el 
^eñor Francisco Rivero. de Salud, se 
dignó entregarnos para, el monumento 
que en honor de Joveilanos proyecta 
•colocarse en el parque de la Colonia 
española. 
E l Corresponsal. 
M ^ T A * N Z A S 
La policía y la política 
El alcalde de Matanzas, ha d i r i -
gido la siguiente comunicación al Je-
fe de Policía, de aquella ciudad: 
"Octubre 13 de 1908, 
Sr. Jefe de Policía. 
Ciudad. 
Señor : 
Xo obstante las manifestaciones 
verbales que tuve ocasión de hacer en 
1? revista que pasara á ese Cuerpo, 
cuya Jefatura usted sirve en la ac-
tualidad interinamente, relativo á la 
necesidad en que estsba esta Alcaldía 
de evitar la ingerencia de sus Agen-
tes en toda propaganda ó actividad 
pol í t ica ; á fin de afianzar el más esen-
cial objetivo de la Poli-cía que es pre-
cisamente ei de velar porque nadie 
.oarte ni e n ^ e z c a k s i c c i o n e s ó de- e3tan en P^que ir 
reohos de los ciudadanos, vengo, por 
este medio, á reiterar á usted mis fir-
mes propósi tos ; esperando que lo ha-
ga circular entre sus subordinados, 
llamando la •atención de ellos sobre la 
conveniencia y precisión de acatar y 
cumplir al pie de la letra lo indica-
do. 
No se mete esta Alcaldía en la ma-
nera par t ieu lar í s ima como sienten y 
piensan sus agentes; siendo sus de-
seos, únicamente, de que estos sean 
iinparciales. como antes dice, en toda 
Metividad ó propaganda política. Que 
al interpretarse debidamente sus indi-
caciones, y al cumplirlas, desde luego, 
se salvan los fueros de un Cuerpo se-
rio y prestigioso como es el de la Po-
raeterá 
rencia en »« n , a an« 
ca del aotual conflicto en los Bali/ 
nes. Ka-
En dicho programa se estipula i 
reconocimiento de la independen • 
de la Bulgaria y la anexión de h B^* 
nia y la Herzegovina á Austria v ^ 
la isla de Creta á, Grecia; se acordad 
una legislación especial para el 
bierno de las provincias de la Ann ' 
r í a , PS a-brog-arán las restricciones ^ 
pesan sobre Montenegro y se compen 
sa rán á este principado y á Servia' 
con la rectificación de las frontera-
la Bosnia y la Herregovina. para í 
resguardo de las demás provincias & 
la Turquía europea. Finalmente, Bul" 
g-aria y Grecia t e n d r á n que pa^ar al 
gobierno otomano una indemnización 
en metálico cuya ascendencia se de-
t e rmina rá más adelante. 
N U E V A r w J U L A R 
Sofía, Octubre 15.—El Ministerio 
de Justicia ha publicado una circular 
colocando á los subditos extranjeros 
en io sucesivo, bajo la jurisdicción de 
los tribunales locales de Bulgaria, ai 
igual que los naturales del país. 
Dicen los diplomáticos que las po. 
tencias ha rán una rigurosa oposición 
á esta ley. 
DONATIVOS PARA L A 
OAíMPAXA ELECTORAL 
Nueva York, Octubre 15.— El Te-
sorero del comité nacional del parti. 
do demócraía ha publicado un estado 
en el cual se demuestra que los dona-
tivos para la campaña electoral as-
candían el 9 del aotual á $248,567 de 
los cuales $90,712 corresponden á do-
nativos de cien ó más pesos. 
OTRO GLOBO QIIE 
GAYO EX EL MAR 
Berlín, Octubre 15.—El globo ale-
mán "Busey," único de les que salle-
ron el domingo y del cual faltaban to-
davía noticias, cayó en el Mar del 
Norte ayer por la mañana y los aero, 
nautas que en él iban, fueron recogí-
dos por un vapor que les llevó á 
Edimburgo. Escocia. 
HUELGA ESTUDIANTIL 
San Petersburgo, Octubre 15, — 
Ayer fueron detenidos cuatrocientos 
estudiantes de la Universidad de Ka-
I N U ND ACTO XE^ 
licía Municipal. 
Soy atentamente de usted. 
Dr. Alfredo Carnot. 
Alcalde Municipal. 
Ó R i B r ^ T B 
(Poi- te légrafo^ 
Guaníána-mo, Octubre 15. 
á las 9 y 10 a. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . . 
Habana 
Cada día aumenta más la populari-
dad del D I A R I O por la campaña no-
ble y desiíiterezada que sostiene para 
bien de Cuba y de cuantos en ella v i -
ven. Prestigiosos elementos españo-
les y cubanos aumentan la lista ele 
suscriptores. 
Es tapé . 
También eJ señor Secretario del 
Oobicrno Civi l , Alberto Barreras, nos 
envía un B. L. M . 
COLEGIO «EL NIHO PE ÜE1JESP 
c l e l í y 2 ; E n s e ñ a n z a , Es tud ios de Comercio , M e c a n o g r a f í a 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros 
idiomas. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular do Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineutemento prfictloa. 
&e admit«n pupiios, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
. . t2 0o 
El Señor J o s é Muría 7 a W s Gil 
HA F A L L E C I D O 
Y dlsput-sro su entierro 
para máfiañg, á las 4 de 
la tarde; los que suscriben, 
hijas, hermanas, nietas y de-
más familiares suplican á 
sus iimistadea se sirvan acom-
pañar su cadáver desde la 
casa mertuoria. calle 0 n. 46, 
Vedade, al Cementerio de 
Colón, cuyo favor les agrade-
cerán eternamente. 
Habana Obre. 15 de 190S. 
na Valdés Vda, de Blanco— 
.Angelina v Leopoldina Valdés Ko-
drícruez—Elvira, Antonio. Ramón y 
MiVuel Valdés Gil—Angelina, l uí 
ce María y M a r í t i m a Rianco v Va l -
dé»—Mieuel Bl anco—Jos6 G«rcS8 — 
José Alonso—Josó García—Miguel 
Camna—Dr. B a m ó n M.1 Alfonso— 
L'r. Francisco Revneri. 
15506 lós 
1 
tentaron impedir, á la fuerza, que un 
gran número de compañeros suyos 
concurrieran á las clases. 
DESASTROSAS 
Hong Korig, Octubre 15— Han c;u-
rr ido desastrosas inundaciones en los 
distritos de Sunning y Haihing, que-
dando varias dudadas totalmente sa-
mergidas. 
ATAQUE A U X 
DESTACAMENTO JAPONES 
Seoul, Corea, Octubre 15.—Un des-
tacamento de trepas chinas atacó re-
cientemente el puesto que los japone-
ses ocupan en Karítao, en la rsgión 
norte de Corea, y después que hubo 
de ambas partes algunos muertos y 
herido?, se retiraron los chinos á sn 
territorio. 
Como quiera que el Ministre de la 
Guerra ds China ha cegado á los ja-
poneses la autorización para perse-
guir á sus agresores en territorio chi-
no, puede resultar de este incidente 
un serio conflicto, pues el Ministerio 
de Estado japonés ha presentado una 
protesta al gobierno del Celeste Im-
perio, notificándolo al propio tiempo 
que si no se la da una pronta satis-
facción, los japoneses tomarán la ini-
ciativa y cruzarán la frontera. 
EXISTEN1CIA 
DE AZUCARES CRUT>0S 
Nueva. York, Octubre 15.— Exlá-
tencias de azúcares crudos en poder 
hcy de los importadores de esta pla-
za, 17,099 toneladas, contra ̂ 10,137 
idsm en igual fecha del añño pa-
sado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 15.— Ayet, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 428,200 bonos y 
acciones de las prircipales cnroresa-S 
que radican en los Estados Unidos._ 
C O M U W T C A B O S . 
CentrcTGallego 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A ^ 
Autorizada esta Sección para coieor.*. 
el próximo domingo 18 un BAILE ^ 
la en loa salones de este Centro hoâ e 
de nuestros asociados, se avisa Por 
medio que para el acceso en el local. «P 
requisito indispensable la exhibición a ' 
Comisión de puerta d©l recibo de la 11 
ta social correspondiente al presente ffle^ 
Quedan en vigor todas las prescripcio-
nes reglamentarias observadas en an 
rieres bailes. 
Las puertas se abrirán á las 8 7 
baile dará comienzo á las 9 en punto. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 14 de Octubre de 1908. 
El Secretario. 
Jesús Día* 
C. 3439 St-l* 
el 
AGUILA 112 Y SQL 9 3 , 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría de libroÍ. Caliífrafia. Mecanocrrafí 
Idiomys, etc.. etc. Damos el T I T U L O D E TEIíEDOK D E LIBROS. 
?a admiten pupiios, medio pupüoi y excernoj. Ciaseá de á de ia m*' 
fíana á 9% de la noche, c. 3314 i-00-
DIARIO D E L A MABITA—Bdición do la tarde.—Oetubro 15 do 1908. 
CORTES CORRECCIONALES 
¡Compadre y qué frío hacia ayer por 
^'i 'n 'es verdad que madrugué algo 
? S in debido; me levante a las sie-
i á s de ^ « ^ ' ^ r t o me fastidiaba 
la 
r » :ES : F L i o o 
" A falta de pan, buenas son tortas.'* 
Lo que me marea es no 
r -' ««amenté, decidí lanzarme a 
r e p r e n d e r el camino de las 
F ^ , ; .on toda la cachaza de un ancia-
0r « f m e encasqueté el sombrero, en-
n cigarrillo, asomé las nances 
S e l portal de mi casa—¡que es la de 
CLles '—v eché á andar, 
l i b a Prado abajo lleno de pesimismo, 
Lofando á lo Shopenhaüer y maldi-
U d o del airecito sutil que del Norte 
AJgunos gorriones se fajaban sobre 
m verba. , 
t)c vez en cuando, una morena mal 
«tida con las pasas en desorden y 
rrastrando cumplidas pantuflas, pasa-
¿ junto á mí y me miraba con extra-
Quién será este jovencito que 
Ldruga tanto?" 
'Me encontré a algunos policías con 
ipas caras de sueño y frío, que daban 
lompasión. 
\ Dos de éstos eran amigos míos de la 
kjrte, y me saludaron: 
_ ¡ Buenos días, Alguacil! 
^ ¡ Buenos días! 
_-¿Va usted á su trabajo? 
—Qui non labora non manducaf. 
Creyeron que hablaba en inglés; por 
so me contestaron: 
—¡Olrrait! 
Tan de mal humor estaba, que ni me 
•eí siquiera. 
Un cochero, de pie en el pescante 
Je su coche sacudía la alfombra, mien-
tras el Rocinante golpeaba el suelo con 
los cascos, como si quisieran decir á su 
Jueño: —"¿Cuándo nos vamos á casa? 
acaba de una vez. hombre!" 
Un porrillo me ladró al llegar á la 
fuente de Neptuno. Yo le di un pun-
tapié (al perrillo, no á Neptuno) ; y 
seguí mi paseo. 
Cuando me faltaban dos cuadras de 
amino, sentí á mis espaldas unas vo-
es. 
Volví la cabeza: Era Perico, el cé-
lebre Perico; un viejecito muy simpá-
tico que á fuerza de ir á las Cortes Co-
rreccionales, el inolvidable Díaz Alum 
le hizo acusado honorario. 
Este Perico es un hombre famoso 
que sabe muchas cosas y sabe callarlas. 
Conmigo se r-xpansiona algunas ve-
ces ; pero solo conmigo; lo cual no tie-
ne nada do extraño, porque yo soy ca-
paz de sacarle palabras á una gicotca. 
—¿ Qué hay Perico ? 
E l se llevó la mano á la gorra. 
Yo seguí: 
—No to doscubros. hombre, que ha-
ce mucho frío y puedes pescar un ca-
tarro. 
—Cuando se va abrigado por dentro 
no hay peligro de ninguna clase—con-
testó. 
— { Y tú, vas abrigado ? 
—¡Cuatro cocotazos á la caneca! 
—¿Cuatro ginebras has querido de-
cir? 
—Sí, señor: acabo de reventarme 
•cuatro aromáticas. 
• —¿Y no te mareas, Perico? 
—¡ Que va! 
tomarlos. 
—¿Y qué se hizo de tu novia? ¿Tú 
no tenías una novia ? 
—Sí, señor; pero murió. 
—¡ Cómo! 
—¡Bah. mujer al fin! Todas son 
iguales: falsas, embusteras, abusado-
ras . . . 
—¡ No digas eso! 
— E s un animalito muy simpático la 
mujer. 
—¡ Perico! 
—Desengáñese usted, señor Alguacil, 
la única buena es ésta. 
Y se golpeaba el estómago. 
- ¿ E h ? 
—Doña Ginebra; ¡non plus! 
—Pues parecía que os llevábais á la 
campana. 
—No haga usted caso. L a muy tuna 
era muy derrochadora y se metía en el 
saco con tanta frecuencia como yo. 
—¿Y dónde anda ahora? 
—Ahora creo que so ha casado con 
Infante; ese viejo fantamasgórico que 
vé visiones. 
—¿No caigo? 
—Sí, hombre; uno que dice que es 
músico y que una noche vió á su ma-
dre, á la de él, en el tejado del Necro-
comio, vestida de negro y con un puro 
en la boca. 
—¿Tú vienes acusado á las Cortes? 
—No, señor. 
—Pues, ¿ á qué vienes ? 
—¡ Toma! ¿ No sabe usted que no 
puedo vivir sin ella? Si los mejores 
ratos de mi vida los he pasado ahí. 
Pregúntele usted á don Felipe. 
—¿Y qué te parece el doctor Sán-
chez? 
—Muy fino, aunque un poquito aga-
rrao. 
—¿Y eso? 
—Sí. Figúrese usted que la última 
vez que estuve no me impuso más que 
diez días, una ¡ miseria! 
— Y el señor Armisén, ¿qué te pare-
ce? 
—¡ Lagarto, lagarto! 
—¿Le tienes miedo? 
—Conozco su espléndidez. Por un 
quítame allá esas pajas, le afloja á 
cualquiera los seis ahollantes. 
—¿Los seis abollantesf 

















Acmt I ( X . . . ) . 
Garford I (Garford). 
(¿arf&rd I I ( X . . . ) . 
Garford I I I ( X . . . ) . 
Stearns I (Johnson). 
Thúmas I (Strang). 
Lozier I ( X . . . ) . 
Benz I (Hemery). 
Benz I I (Hanriot). 
Benz I I I ( E ñ e ) . 
Pensylvania Z ( X . . 
Chadwick I ( X . . . ) . 
Meroedes I ("Willy Pagge). 
Mercedes I I (Salzer). 
E l día primero del corriente queda-
ron cerradas las inscripciones con de-
rechos simples. 
E l Automóvil Club de America ha-
rá las cosas en grande y cuantos 
concurran á la prueba que organiza 
para el 26 de Noviembre quedarán sa-
tisfechos de haber realizado el viaje. 
E n Londres se ha fundado una nue-
va sociedad deportiva, un club mixto, 
que tendrá á su frente al Marqués de 
Winchester, lord Kessington y Sir 
Kennotih Matheson. 
Esa sociedad, cuyo domicilio estará 
en Aldershot, recibirá las girh y ladics 
lo mismo que los individuos del sexo 
feo, á los que guste el sport. 
Se jugará al golf, aí tennis, al polo, 
el foot-ball, el cricket y el bowiing. 
También se practicarán él tiro d-e pi-
chón, las carreras á pie, y á caballo, el 
ciclismo, etc. 
Para que las miembros de ese club 
puedan trasladarse de Londres á Al-
dershot y vice-versa tendrán á su dis-
posición un bien montado servicio de 
automóviles. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E n esto llegamos á las Cortes; y me 
despedí de Perico: 
—¡Adiós, viejo, hasta otro rato. 
Se quitó la gorra, hizo una profun-
da reverencia y concluyó: 
—¿ Cuándo me va usted á sacar en 
el periódico? Infante está orgulloso 
porque usted ha hablado de él. 
—No te aflijas—añadí—que maña-
na va á rabiar tu heredero. 
Y nos separamos. 
Y como los casos que vi avej*. fue-
ron unos muy sosos; y muy subidos de 
color, los restantes, resolví dar á los 
lectores esta interview con uno de los 
personajes más simpáticos y populares 
de la hampa afro-cubana. 
UN A L G U A C I L . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
Hoy 
Esta tarde, si el tiempo no se opone 
á ello, se efectuará en los terrenos de 
Almendares .un interesante "match 
entre el club ''Rojo" y la novena 
americana. 
E l desafío promete ser hueno, 
pues se asegura que los "maestros 
no permitirán que les "discípulos 
les den "lecciones reípecto á cómo se 
juega al base hall en Cuba. 
E l "match" empezará á las tres. 
A UN SUSORIPTOR. 
Podemos asegurar que el clmb " F e " 
no tomará parte en ninguno de los 
juegos de la temporada americana, 
pues el acuerdo solo es que jueguen 
las novenas del "Hahana" y " A l -
mendares" con los supuestos nom-
bres de "Rojo" y "Azul". 
dose ella á la puerta le pidió un vaso 
de agua y que al llevárselo la encon-
tró muerta sobre la cama. 
L a interfecta, que no pudo ser iden-
tificada, no presentaba señal de vio-
lencia alguna en su parto exterior, se-
gún la certific-ación médica. 
E l cadáver fué remitdo al Necro-
comio á disposición del Juz-gado Mu-
nicipal del Sur. 
CAYO E N L A R A T O N E R A 
A la tercera estación de policía fué 
Policía del Puerto 
E n aguas de la bahía, frente á los 
muelle de Luz, apareció flotando esta 
mañana el cadáver de un individuo <de 
la raza negra, como de 70 años de 
edad. 
E l cadáver fué recogido por el sar-
gento de la vigilancia del puerto se-
ñor Rodríguez y conducido á la es-
planada de la antigua Capitanía del 
Puerto, donde lo reconoció el doctor 
conducido ayer tarde por el vigilante | Durio, médico del primer centro de 
número 483, el blanco Fernando de 
la Paz Rodríguez, vecino de San Ni-
^ • • " » < » - » ^ ^ 0 - « » < » 0 >-»^><3>^<$>*fr'»<> 
V I D A D E P O E T I V A 
Congreso Internacional de la Carretera.—Gran Premio de América para 
automóviles en Savannah.—Nuevo Club en Londres. 
Al Congreso Internacional de la Ca-
fetera cuyas sesiones comenzaron el 
12 del corriente en las Tullerías, Pa-
rís, concurren oficialmente 
cuatro naciones, entre ellas, los Es-
tados Unidos, Brasil, Méjico, Chile, 
Argentina, la India y Japón. 
La mayor parte de los trabajos del 
Congreso serán consagrados, á conside-
rar el efecto que producirán en los ca-
linos públicos los nuevos medios de 
locomoción y transporta, entre ê tos 
^uy especialmente, el automovilismo, 
con objeto de encontrar la manera de 
llegar al perfeccionamiento de los ca-
linos en su construcción futura. 
• He aquí el programa ó los temas que 
^ someterán á los coníferencistas del 
Congreso oficialmente designados por 
Jas 24 naciones más arriba menciona-
áas: 
I r Las actuales fundaciones de los 
caminos y la selección de la capa supo-
ner; métodos para hacer el trabajo; 
costo y examen de peritos. 
Métodos generales para el man-
tenimiento de las diversas clases de 
vías. 
I I I . Modo de evitar el polvo y el 
«esgaste; limpieza é irrigación; em-
Pleo de alquitrán y de otros productos; 
'•altados técnicos y económicos. 
E l camino del porvenir; su di-
secciones 
L a impórtente casa Meroedes de 
Cannstad (Alemania), ha inscripto 
dos automóviles en la prueba interna-
veinti- cional del 26 de Noviembre. 
De esa manera los vencedores del 
Gran Premio del A. C. de Francia que 
triunfaron hace poco aun, en Sem-
mering entrarán en liza, estimando 
con su conocimienito del mercado ame-
ricano, que una victoria europea no es 
suficiente y que es^preciso ir á testimo-
niarse sobre el terreno, bajo las mira-
das de la clientela americana de lujo. 
Mercedes y Ben.z habían prescindido 
de ir á Bolonia no queriendo oxjrtner 
en ese circuito los laureles conquista-
dos en el Sena Inferior. 
Esta vez, sin embargo, cruzarán el 
Atlántico. 
L a casa Fin-t, vencedora en Bolonia, 
también figura en la lista de las ins-
cripciones. 
También se encontrarán en Savan-
nah frente á la coalición alemana las 
marcas R'nmdt, Lorraine Dietrich, 
Brazien', Bmjard-Cl-ement, y Panhard. 
Las casas Pcnhard y Loi-rmnc-Dir-
trich enviarán sus au/tomóviles del 
G7'an Premio del A. C. de F . 
Se sabe que los talleres Isotta Fras-
qviv.i "han adaptado sus dos coches al 
reiglamentó del Gran Premio de los 4 
cilindros con 155 de edésage y se ase-
E N SANTIAOO D E CUBA. 
En la tarde del domingo último 
se efectuó en \m terrenos de la glo-
rieta "Amíérica," un reñido encuea-
tro entre los clubs "Maine" y 
"Unión ." 
Est»^ juego, aunque distó mucho de 
ser igual ál realizado el domingo 
próximo pasado, no dejó de ser inte-
resante en extremo, pues los "pla-
yers" de ambas novenas se portaron 
bien. 
(Los "pitchers" Alvarez y Fermín, 
ocuparon el "box" dignamente. 
He aquí la anotación por entrada?. 
Maine . . . . 0 0 2 0 0 0 1 1 1 — 5 
Fnión . . . . 1 2 3 0 0 0 1 0 0 — 7 
E L CAMPEONATO MUNDIAL. 
E l club "'Chicago." de la Liga Na-
cional, sigue reteniendo el Campeona-
to Mundial de Base Ball, por haber 
derrotado aypr al club "Detroit," Oe 
la Liga Americana en desafío de dos 
carreras por ninguna. 
Los territíles bateadores del "Chica-
go" no sólo pegaron con facilidad á 
las pelotas lanzadas por el "pit-
eher" Donovan de*! "Detroit," sino 
que defendieron su campo divina-
mente. 
Los "tigres" dieron solo tres, hits 
al "pitcher" Overal que en unión de 
"Whito fueron los héroes de la tarde. 
A pesar de haber ho-cho un día 
•delicioso, asistió poco público á pre-
senciar el final de la gran batalla. 
L a anotación por entradas fué: 
Detroit . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Chicago . . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 0 — 2 
Durante la serie mundial el club 
"Chicago" hizo 24 carreras y el "Do-
troit" 15. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
jeceion, longitudinales y ¡ gura en la prensa deportiva extranje 
jraCi9v'«rsales; superficie; curvas; obs- j ra que Minoia y Trueco pilotarán esos 
'denlos varios; pistas especiales para ¡ dos racers en la prueba de Savannah 
carreras. eon i0 qlle aumentará el interés que 
Resultados en el tráfico con 1 n la despierta el Gran Premio de América 
* Pnr i En otra ocasión hemos hablado de loí j^ova locomoción ; daños causados po ! 0 s 
a velocidad y el peso; influencia de i premios que son para el vencedor: una 
dantas neumáticas, etc 
VI. Efectos producidos por los ve-
mculos en los caminos; deterioro de las 
"tó^iurnas, etc. 
^11. Señales en los caminos: dis-
tancia, altura, obstáculos, peligros. 
^IIT. Sen-icios en el transporte 
meeamco; transporte en general y en 
Particular, tranvías. f 




mío de Anicrioa próxi-
uarse en Savannah cerrará 
la scason deportiva de 
magnifica Copa de oro. macisa. valo-
rada en cinco mil pesos y de extraordi-
nario valor artístico. 
A l primero, $4.000. 
Ai segundo. $2.000. 
Al tercero, $1.000. 
A l cuarto, $760. 
A l quinto. $250. 
En conjunto un total de 8.000 pesos 
en metálico. 
Hasta hace poco, la lista de las ins-
cripciones es como sigue: 
1. Fiat ( X . . . ) . 
2. Fiat I I (Nazzaro). 
3. Fiat I I I (Wagner). 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy jueves 15, á las ocho d3 
la noche, en eü Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devo'verá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendióse. 
I r ó n i c a d e ' p o l i c i a 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
E n la posada Dragones 36, con en-
trada por Zanja, pidieron hospedaje 
anoche un hombre blanco y una mu-
jer de la raza mestiza, los que ocu-
paron la habitación número 3. 
Refiere el encargado de la posada, 
don Manuel Bardanca Exponta. que 
al pox'o rato de estar ambos en la ha-
bitación salió el hombre y asomán-
colás número 16, á quien detuvo en 
la casa de huéspedes establecida en 
Zulucta 36, á petición de Mr. Ecbvard 
Y . Quirk, que lo acusa de haberlo 
sorprendido en los momentos de salir 
de su habitación, donde había sustraí-
do de la gaveta de un escritorio un 
alfiler de corbata de oro y perlas, un 
brocíhe y un botón de oro, todo lo que 
estima en quince pesos moneda ameri-
cana. 
E l detenido se negó á declarar y el 
vigilante ocupó en su poder las pren-
das robadas. 
L a policía dió cuenta de este su-
ceso al juzgado correccional del dis-
trito. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l doctor Pedroso asistió ayer tar-
de, de la fractura conminuta del ter-
cio medio del fémur derecho y con-
tusión de segundo grado en ol pie del 
propio lado y otras lesiones, al mo-
reno Arturo Torres Caballero, vecino 
de Velasco 16, cuyas lesiones califi-
có de pronóstico grave. 
Estas lesiones las recibió casual-
mente el paciente al caerse de la fa-
chada de la casa Reina esquina á Es-
cobar, donde estaba dando pintura, á 
causa de haber sufrido un desbantei-
miento. 
, E l hecho fué casual y el lesionado 
ingresó en el hospital "Mercedes," 
para su asistencia médica. 
E N E L A G U A C A T E 
Procedente del ingenio "Rosario." 
en el Aguacate, ingresó ayer en la 
casa de salud " L a Purísima Concep-
ción," donde fué asistido por el doc-
tor Boada, de una herida incisa co-
mo de cinco centímetros de extensión 
en la región occípito frontal, de pro-
nóstico leve, el blanco Valentín Me-
dina, empleado y vecino de dicho in-
genio. 
E l lesionado informó á la policía 
que el daño que sufre se lo causó con 
un machete un individuo de la raza 
mestiza, á quien él le prohibió la en-
trada en la mayordomía del expresa-
do Central y que de dicho suceso te-
noció el juzgado municipal del Agua-
cate. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorros del tercer 
distrito fué asistido de una intoxica-
ción de pronóstico grave, originada 
por fósforo industrial, la morena Mo-
desta González López, vecina de Mon-
te 360, la cual ingirió diciha sustancia 
tóxica con el propósito de suicidarse, 
por ver que una hermana suya nom-
brada María, la deshonraba por an-
dar en malos pasos. 
L a paciente quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
INTOXICADO 
E l menor Alberto Meza González, 
de 2 años de edad, vecino de Carmen 
número 3, sufrió una intoxicación de 
pronóstico menos grave, por haber to-
mado un poco de petróleo, de una bo-
tella que sacó de la gaveta de un 
aparador. 
CAMARON QUE S E D U E R M E . . . 
Al estar durmiendo en uno de los 
asientos del Parque Central, el blan-
co Augusto Kalbot, tripulante del va-
por "Noravilla," le hurtaron de uno 
de los bolsillos del pantalón, quince 
pesos moneda americana, sin que sos-
peche quién pueda ser el autor de es-
te hecho. 
UNA V I C T I M A D E L O S 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
En la cale de Dragones fué arrolla-
do por el tranvía eléctrico número 
33. de la división de Palatino, el blan-
co Antonio Castillo Piñeiro. sin ocu-
pación ni domicilio, causándole lesio-
nes leves en la frente, nariz y ambas 
manos. 
E l hecho, según el motorista, 
casual. 
socorros. 
No ha sido identifeado. 
Presentaba varias mordeduras de 
peces en la cara y se encontraba en 
completo estado de putrefacción. 
Se dió cuenta al juez de instrucción 
del Este, remitiendo el cadáver al Ne-
crocomio á su disposición. 
" 18—Albingla Veracruz y Tamplco, 
m 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" 19—Morro Castle^ Progreso y Vera^ 
cruz. 
" 20—Monterey, New Y o r k . 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
*• 22—Pío I X , Canarias y escalas. 
* 23—Florlde, New Orleans. 
" 22—Virginie, Progreso y escalas 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
^ 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México, Progreso y Veracruz. 
27—Mérida, New Y o r k . 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalad. 
" 2—Albingia. Vlgo y escalas. 
M 5—Etrathalau Buenos Aires y esc. 
V A P O R E S COSTEROS 
M i i r i i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
9ti á 98 
V. 
GASAS D E OAMMO 
Habana, Octubre 15 de 1903 
JL las 11 de la mañana. 





tra oro español....... 
Oro amorifano con-
tra piara española... 
Centenes á 5.66 en plata 
Id, en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . ó 4.53 en plata 
E l peso americano 
En piara Española, á 1.17 V. 
4% á 6 
109X á 109% P. 
á 17 P. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tardo, para Sagiia 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua T 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maúana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A N A V A R R E 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
francés " L a Navarre," procedente de 
Veracruz. 
Conduce carga general. 15 pasaje-
ros para la Habana y 59 de tránsito 
para Europa. 
Durante la travesía encontró mar 
fuerte y algún viento en el Golfo de 
Méjico. 
A su bordo no ha ocurrido novedad 
alguna. 
Empezándose á cumplir desde el día 
de hoy la nueva disposición cuarente-
naria sobre las procedencias de los 
puertos de Méjico, han sido remitidos 
al Departamento de Triscornia, 12 pa-
sajeros de " L a Navarre," de los 15 
que ha traído á su bordo, para cum-
plir los seis días de cuarentena, que 
se marcan en la citada disposición. 
Los pasajeros á quienes se les ha 
permitido desembarcar, por ser inmu-
nes( son los siguientes: don Eugenio 
Ojeda. don Oscar Rissar y don Arís-
tides Braschi. 
E L LUGANO 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto esta mañana, condu-
ciendo carga general. 56 pasajeros pa-
ra la Habana y 23 de tránsito, el va-
por inglés "Lugano.'' 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Knight Key y Key 
West, el vapor americano "Mascot-
te," en lastre y con 15 pasajeros. 
E L SATURNINA 
Conduciendo carga general fondeó 
en puerto esta mañana el vapor es-i 
pañol "Saturnina," procedente de L i -
verpool. 
E L SABOR 
Para Veracruz salió ayer el vapot 
inglés "Sabos." con carga de tránsi-
to. 
E L E X C E L S I O R 
Hoy se hará á la mar con rumbo 
á New Orleans. el vapor americano 
"Excelsior." llevando carga general 
y pasajeros. 
fué 
M U J E R LADRONA 
E l pardo Juan Peñalver, vecino de 
la calle de Valle esquina á Infanta, se 
presentó anoche en la séptima esta-
ción de policía, manifestando que al 
transitar por el Paseo do Carlos I I I 
é Infanta, una mujer de la raza negra 
le arrebató un portamonedas con tres 
centenes, dos luises y tres pesos mo-
neda americana, emprendiendo la fu 
ga con él y sin poder darle alcance. 
A R R E S T O 
A virtua do estar reclamado por el 
juez correccional del segundo distri-
to, en juicio de faltas, fué detenido 
ayer el negro Fermín Pérez Torron-
dona, vecino de Salud 148, pero quedó 
más tarde en libertad provisional po? 
haber prestado fianza de 25 pesos mo-
neda americana, para responder á su 
comparendo en dicho juzgado. 
HURTO 
Alberto Rodríguez Jnlieche, vecino 
de Neptuno entre Infanta y San Fran-
cisco, denunció á la policía, que d^ su 
habitación y durante la noche del 
mártes á la madrugada del miércoles, 
le robaron un saco de vestir, dos pan-
talones, un sombrero, un centén y 
cuatro pesos plata, ignorándose quién 
sea el autor de este hecho. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T S A V ^ B I A 
NNTXADAa 
Día 15: 
De Veracruz en 2 días vapor francés L a X a -
varre capitán Lelar.chan toneladas 6959 
con carga y 15 pasajeror, íi. E . G a y é . 
De Liverpool en 18 días vapor español Sa-
turnina capitán Ondarza toneladas 2665 
con carga á Galhán y comp. 
De Liverpool y escalas en 26 días vapor in-
g l é s Lugano capi tán Knieht toneladas 
3593 con carga y 56 pasajeros á H . As-
torqui y comp. 
De Knights Key y Cayo Hueso en 12 horas 
vapor americano Mascotte capi tán Xvhl-
te toneladas 884 en lastre y 15 pasaje-
ros á G . Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 14: 
Para Veracruz vapor ing lés Sabor. 
Día 15 
Para Moblla goleta Inglesa Doris M. Pickup 
Para Gulf Port vapor ing lés Maylands. 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre. 
¿JUQUES CON R L G I S T E O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye. 
Para New York vapor americano Havana 
por aZldo y comp. 
Para New Orleans vapor emaricano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufta y San-
tander vapor a lemán F . Bismark por 
H . y Rasch . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Veracruz vapor i n g l é s Sabor por Dus-
aaq y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mohila goleta Inglesa Doris M. Pickup 
por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Gulf Port vapor ing lés Maylands por 
L . V . Place. 
E n lastre. 
, M o v i m s M r o DE PASAJEROS 
T J * P O K 
De Veracruz en el vapor francés L a Nava-
rre . 
Sres. Jacinto Gutiérrez — Mardochi Reval 
— Emil io López — Oscar Rissar — Euge-
nio Ojeda — José Aquina — Fermín Martí-
nez — Manuel Rodríguez — Jesús? Santos 
— José Saenz — Juan Martín! — Juan 
Orberas — Blanca Fernández — Arís t ides 
Braschi — Antonio Fernández R o d r í g u e z . 
De Knights Key y Key West en el vapor 
Mascotte. 
Sres. G . E . Storn — A . Areu — W . S. 
•Rossle — Y . Tlngley — R . Green — R . 
Ruhn — L . A . Wilson — O. M. Painter 
— D . la Cuny — J . Y . Samberg — F r a n -
cisco Hernández — Juan Lorenzo — B . G u -
tiérrez — Felipe González . 
De Santander en el vapor ing lé s Lugano. 
Sres. Francisco A . Montoro — Franc i s -
co Lflpez — José Guzman y 53 inmigrantes. 
L o a j a d e l C o m e r : í o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
63 cajas ostiones Cuba Favorita $3.00 
caja . 
46 Id. mantequilla Petersen $54.00 Id. 
69 id. queso P a t a g r á s R . H . $27.00 qtl . 
40 Id. quesltos Id. Id. 2 libras $31.00 Id. 
55 barriles cerveza negra Basilisco $13.00 
barr i l . 
42 rajas V l s k y Hunter. $15.50 caja . 
60|4 vino navarro L a Universal, $17.00 
uno. 
25|4 Id . tinto Id. Id. $16.00 Id. 
V a ü o r s s de i r a v a s u 
S E ESPJERAU 
Octubre. 
'* 16—Dania. Hamburgo y escalas 
" 16—Antonio López, Cüdlz y escalas. 
• 17—F. Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
• 17—Hermann, Hamburgo y Amberes. 
• 18—Albingia, Hamburgo jr escalas. 
• 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
* It—Morro Castle, New Y o r k . 
" 1*—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Saratoga, New Y o r k . 
" 21—Pío I X . New Orleans. 
•• 21—Ida, Liverpool. 
• 22—Floride, Havre y escalas. 
21—Vlrglnle^ Havre y escalas. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
** 24—Galveston. Galveston. 
" 26—México, New Y o r k . 
" 26—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tamplco y Veracruz. 
Noviembre. 
" 1—Albingia, Tamplco y Veracruz. 
" 1—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Santanderlno Liverpool. 
" S—Brasi leño Barcelona y escalas. 
BAXJDRAN 
Octubre. 
" 16—Danla, Tamplco y Veracruz. 
" 17—Havana, New Y o r k . L 
^ 17—Antonio López, Veracrua^ 
R E G I S T R O C I V I L 
O C T U B R E 12 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 hembra blanca nar 
tural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — José Antonio Fer-
nández con Amaranta Riaño; Antonio 
Rodríguez con Juana Balbín. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Camilo Jiménez, 53 
años, Necrocomlo, Uremia; Evaristo J . 
Valdés. 4 años. Lagunas 85, Castro en-
teritis; Abelardo Cárdenas, 20 años, Ger-
vasio 40, Caquexia. 
Distrito Sur. — Próspero González, 90 
años. Habana, Peñalver 84, Cardio escle-
rosis. 
Distrito Este. — Isabel Martínez, 38 
años, España, Luz 45, Tuberculosis, Ma-
ría Luisa Martínez, 4 meses, Bernaza 39, 
Meningitis. 
Distrito Oeste. — Silvestre Soler, 80 
años G. Melena, L a Misericordia, Síncope 
cardiaco; Florencio RIvero. 51 añs, Cal-
varlo, Finca Pastrana, Suicidio por col-
gamiento; Marino Lemus, 52 años, Méxi-
co. Cerro 797, Asma cardiaca; Francisco 
Arterio esclerosis; Arturo González, 1.7 
años. Habana, Zanja y M. González. Trau-
matismo accidental; E f kilo Valle, 9 mese1? 
Zaragoza 5, Pleuresía; Casimiro Junco 27 
años. Limonar, Tuberculosis; Carmen Pé-
rez, 3 años. Delicias 20, Enteritis; Isabel 
Medina, 33 años, Canarias, Lomblllo 4, 
Grlppe; Juan Ramírez, 7 6 años, Luyanó 
2, Enteritis; Lucio Reboredo, 9 meses. In-
fanta 90, Neumonía: Enrique Dorado, 23 
añs. Vapor 7, Tuberculosis; Mercedes 
León. 8 5años, J . del Monte, 3 68 Cán-
cer del cuello; Dolores Partomeña, 40 
año, España, San Rafael 141, Cardiopatla 
Felicia Valdés, 45 años. Habana, Santa 
Emilia 26, Caquexia cardiaca. 
RESUMEN 
Nacimientos . . . 1 
Matrimonios 2 
Defunciones 21 
O C T U B R E 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas 
legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Teófilo Cantón. 18 
años, Tenerife 9. Escarlatina; Isabel Ra-
mírez, 3 meses, Tenerife 49, Meningitis; 
Jorge González, 6 meses, Maloja 147, 
Bronquitis. 
Distrito Este. — Melltón Oliva, 25 años 
España, San Igancio 25, Mielitis crónica. 
Distrito Oeste. — Guillermo Chavez. 2 
meses. Habana, Correa 1, Meningitis; 
Leandro Díaz, 3 años. Habana, San Ra-
fael 160. Bronco neumonía; José Gonzá-
lez. 6 meses. Salud 191, Raquitismo; Ga-
briel Borguesé 18 años. Habana, J . del 
Monte 98, Grlppe; María Josefa Parrado 
44 días. Zanja 110, Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Defunciones , , £, 
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H a b a n e r a s 
Santa Teresa de Jesús. 
Incontables son las da'mas de esta 
sociedad que celebran hoy sus días. 
Abro la relación con un grupo nu-
trido y selecto. 
María Teresa Coca de Santas Fer-
nández, Teresa, Vi l la de Rabel, María 
Teresa Laguardia de Carrillo,. María 
Teresa Freyre de Mendoza, Teresa Ca-
rrizoza de Robelín., María Teresa Tó-
rnente de Pérez Piquero, María Teresa 
Calvo de la Guardia. Teresa Mel-
gares de Peralta, Teté Larrea de 
Prieto. .María Teresa Sarrá de Velasco, 
María Teresa Santos Fernández de P i . 
ñon, María. Teresa Sell de Santa María, 
Teresa Mejer de Casuso, Teresa Pi-
ohardo de Díaz, María Teresa Guilló 
de Mayoz, María Teresa Guitart de 
Alui ja , María Teresa Moenck de Ferh-
man. 
La distinguida esposa del doctor Ga-
briel Casuso, eminente Ginecólogo y 
Decano de la Facultad de Medicina, se-
ñora Teté Mendizábal. 
María Teresa Córdova viuda de M i -
randa, María Teresa Muñoz de Aran-
da, Teresa Chaumont viuda de Pérez, 
Teresa de Cadenas viuda de Cattelfe-
lel. Tete Hernández Abren de García 
Montes. Teté de la Puente de Salaya, 
Teresa Quijano de Molina. María Te-
resa Burgos de Santos, María Teresa 
Herrera de Puig. 
Una joven y bella dama, tan celebra-
da en sociedad i Teté Robelín de To-
rruella. 
Teresa Pérez Chaumont de Jiménez 
Rubio.. María Teresa D'Wooll f f de Mo-
reno, Teresilla Montalvo viuda de Ke-
ssel. 
Dos ausentes: María Teresa Fer-
nández Criado de Bances y María Te-
resa Herrera de Fontanalls. 
; María Teresa Zoila de Planas, Ma-
ría Teresa Miranda de Figueroa, Ma-
ría Teresa García Montes de Giberga, 
María Teresa Carvajal de Miranda, 
María Teresa Pórtela de Pórtela, Te-
rina Arango de Mestre, María Teresa 
Demestre de Armenteros, María Teresa 
Córdova de Barroso, María Teresa La-
guardia de Carrillo, María Teresa 
Maydagán de Fernández Criado, Te-
resa Argudín viuda de Llaca, Teresa 
Hernández viuda de Maydagán, Teté 
Laborde de Concepción, Terina Soto 
de Fominaya, Teté Urdanivia de La-
vi elle. 
María Teresa Carvajal de Miranda. 
La joven y distinguida señora María 
Teresa Triay, esposa de un compañe-
ro y amigo tan apreciado como Joa-
quín Gil del Real. 
También la joven é interesante se-
ñora María Teresa García, amantísima 
esposa del buen amigo señor Baibino 
Balbín, Secretario Contador del DIARIO 
DE LA MARINA. 
La relación de señoritas es también 
muy nutrida. 
Una tr igueñita adorable y graciosa t 
Teté Moré. 
Teresilla Peralta. María Teresa Pi-
no, María Teresa Ginerés. María Te-
resa Cubas, María Teresa Valdés Pa-
gés. Teté Varona, 
La adorable y graciosa Tera Pelaez, 
María Teresa Baguer, María Teresa 
Raluy, Teresa Xodarse, María Teresa 
Muñoz, María Teresa Otero, Teté Ga-
la rraga. Terina Sierra, Terina Franca, 
La blonda y espiritual María Teresa 
Lefebre. 
Teresa Mañé, María Teresa Cabar-
gas. Terina Sierra. Teté Mediavilla, 
María Teresa Pérez, tan sugestiva y 
hechicera. 
Dos ausentes, que son gala del mun-
do habanero: Teté Bances y Teté de 
Cárdenas. 
La adorable y hechicera señorita Ma-
ría Teresa Barrio y Taboadela. 
María Teresa Soler, Teresa Echeva-
rría, María Teresa Tiant, Teresa Alva-
rez Builla, Teté Chomat, Terina Arro-
yo, María Teresa Díaz, María Teresa 
Ronquillo. Terina de la Torre, Teresa 
Gabancho. María Teresa Ros, María 
Teresa Izaguirre. 
La blonda y gentilísima Xena Casa-
ñas. 
Y de exprofeso, he dejado para el 
último luírar, el preferido, á una her-
mosa y adorable ?-oñorita que es blasón 
de simpatías y encantos, la adorable 
Teté Rivero y Alonso, hada de dichas 
y venturas cu el dulce hogar de nues-
tro querido Director, 
No habrá soiirée en su morada esta 
noche, como ha anunciado, equivocada-
mente, un compañero. Recibirá la se-
ñorita Rivero á sus amistades que de-
seen felicitarla. 
Todo con carácter íntimo. 
Vaya desdo estas columnas mi feli-
citación más expresiva, á esa legión de 
damas de nuestra sociedad que están 
de días. 
* • 
Kstñ noche tendrá efecto en el Ate-
neo, la conferencia anunciada para el 
lunes y( que la lluvia hizo siupender. 
Estará .á .cargo, del señor Tibbirts, el 
misme-quo pronunció el domingo en 
Payret nouella otra. 
El tema es harto sabido: repet ' rá lo 
de Payret. en la que como todos saben, 
í e . limitó k decirnos los edificios que 
ha comprado la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, etc. , , 
Sépanlo mis lectores. • 
* * 
uos bodas habrán esta noche á igual 
hora. 
En el Angel, contraerán matrimo-
JARDIN "EL CLAVEL" 
Flores naturales en grandes cantidades. Ra-
mos. Cestos Corbeilles. Coronas, Cruces, etc. 
; specialidad en Bonquet do Novias, Rosas 
• il¡e Jargo y Pau> Neyron. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo í>. Teléf. <>34S. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
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nio, la distinguida señorita Angélica 
Pedro, y el apreciable joven señor Ju-
lio B. Forcade, 
Y en el Monserrate. unirán sus des-
tinos, la señorita Enriqueta Lezama, 
y el señor Juan Perearnau, comandan-
te del guardacostas Cándida. 
Ambas á las nueve, 
• « 
Solemnes honran fúnebres celebrará 
la colonia Navarra de esta capital en 
sufragio del alma del inmortal viol i-
nista Pablo Sarasate, 
Estas honras se celebrarán mañana 
viernes, á las ocho y medita de la mis-
ma, en el templo de los padres francis-
canos. 
Un coro de profesores compuesto de 
catorce voces, acompañado de una or-
questa de veinte profesores, interpre-
tará la magistral obra del gran maes-
tro navarro, Hilarión Eslava. 
Al terminarse la misa, el Pbro. doc-
tor Eustasio Urra y Mazquiaráz. pro-
nunciará la oración fúnebre, con auto-
rización del señor Obispo diocesano. 
Para este acto religioso, han sido in-
vitadas las autoridades eclesiásticas y 
civiles, el señor Ministro de España, 
los Centros regionales y entidades ar-
tísticas, 
• s 
El doctor Osear Horstmann y Trigo, 
tiene la atención de participarme en 
atento B, L . M., haber tomado pose-
sión del cargo de vicepresidente del 
Ayuntamiento de esta capital, para el 
que ha sido electo. 
Deseo al estimado caballero todo gé-
nero de éxitos en su nuevo cargo. 
En el Nacional se pondrá, en escena 
esta noche: La madre eterm, drama 
en tres actos. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA, 
«a» m 
Los dolores de estómasro cesar, 
cuando se toma el aguardiente de uva 
• • B 1 V E R A . , , Exíjase del legítimo. 
E N S A N F E L I P E 
Santa. Teresa de Jesús 
El templo de San Felipe ha vesti-
do hoy sus mejores gaías. para cele-
brar con una misa á grande orquesta, 
la fiesta de la ilustre Doctora caste-
llana. Santa Teresa de Jesús. 
La misa fué encargada á la Comu-
nidad de San Felipe, por 'la Junta D i -
rectiva de la Sociedad Castellana de 
Beneficencia, de la cual es Patrona la 
Virgen de Aviila, 
A las oeho y media dió comienzo el 
acto reliigoso ante una concurrencia 
numerosa, habiendo asistido el llus-
trísimo señor González Estrada, 
Obispo de esta Diócesis, y una nu-
trida comisión de la Junta Directiva 
de ¡̂a Sociedad antes nombrada. 
El panegírico de Santa Teresa es-
tuvo á cargo del Padre Constanei>, 
hijo de Avila, como la Patrona en 
Cuba de los castellanos. 
El Padre Constancio en períodos 
elocuentes llenos de fe y entusiasmo 
por la tierra de Castilla y por Santa 
Teresa, puso de manifiesto las gran-
des virtudes de la reformadora de la 
Orden del Carmelo, y lo que tuvo que 
luchar para contrarrestar las doctri-
nas luteranas que se extendían por 
Europa, y mantener vivo el Catoli-
cismo y la fe del Redentor. 
Para la enseña de Castilla, para el 
Pendón morado que nuestros ante-
pasados pasearon triunfantes por to-
dos los ámbitos del mundo, cuya en-
seña estaba colocada frente al altar 
mayor del templo, tuvo el Padre 
Constancio frases encomiásticas, las 
cuailes hicieron recordar á los hijos 
de la hidalga tiera de Castilla, el pa-
pel importantísimo que han jugado 
en la historia de nuestra amada Es-
paña. 
En el ^atel ier ' ' de Oscar Paglieri, 
ei artista de depurado gusto en ofe-
brerías metálicas, hemos visto ayer la 
.soberbia 'placa de plata que tacaba de 
(.onstruir por orden de doña Pilar So-
mohano de del Toro. Representa la 
placa un pergamino entendido. A su 
derecha una gentil fulgura de Cuba 
en actitud de ofrecer La lectura del 
pergamino á los que á él se acerqueTi 
con esa idea; completa la armónica 
comiposición de ese nuevo admirable 
trabajo del artista señor Pagliery. 
La obra todi% es un homenaje de 
simpatía y admiración al doctor En-
sebio Hernández , puesto que en el 
pergamino se coipia la célebre carta 
de este conocido hombre público á 
los liberales haciendo patriótica re-
nunei-n de.ila presidencia del partido y 
de su designación á la vicepresidencia 
de la República. 
Hermosa y noble idea la de doña 
Pilar Somohano haciendo perpetuar 
de tan artístico modo el rasgo de gran 
nobleza del ilustre político doctor En-
sebio Hernández. Oscar Pagliery ha 
hecho labor excelente en esa delicadí-
sima obra de arte que ayer hemos te-
nido el gusto de ver en sus afamados 
talleres, 
Y la patriótica decisión del doctor 
Hernández queda grabada en esa no-
table placa homenaje merecido á sus 
virtudes cívicas, á sus rectas intencio-
nes patrióticas. En Versailles se exhi-
birá el artístico presente de doña Pi-
lar, un oportuno regalo que ha de me-
recer de todos aplausos y felicitaciones 
entusiastas. 
IffljresMes teairales 
EN EL NAGIOMAL 
" L a loca de la casa" 
Esta preciosa comedia de Don Beni-
to Pérez Galdós es una de las más 
preciadas joyas de "la literatura escé-
nica española contemporánea; obra 
que es deleite del entendimiento por 
su forma impecable y su prosa robus-
ta, sencilla, tierna; y goe^ del espíri-
tu por su fondo noble, moral, humano. 
Básase la comedia en dos clases de 
amores muy semejantes y muy distin-
tos :^el f i l ia l y el paternal. E l inmenso 
cariño que siente por su padre, mueve 
á Victoria, en im sublime arranque de 
heroísmo, á dejar los hábitos de novicia 
para ser la esposa de José María Cruz, 
el hombre áspero, brutal, positivista y 
rico que puede salvar al anciano Mon-
eada de la ruina. 
E'l amor rudo que Cruz siente por su 
esposa, es la semilla del bien pronta á 
germinar en su corazón endurecido; 
pero no malo. Y el amor paternal, po-
lente y avasallador, que se despierta 
en el alma del hombre, semi-salvaje, lo 
trasforma por completo, venciendo á 
todos los malos sentimientos de que 
José María- Cruz estaba poseído. 
¿Puede darse argumento más sen-
cillo ni más hermoso? Agregúesele co-
mo ropaje el estilo brillante del insig-
ne Galdiós. adórnese con todas las ga-
las del ingenio, y se tendrá por resul-
tado lo que es " L a loca de la casa:" 
una obra maestra que conforta el áni-
mo del espectador más excéptico, ha-
ciéndole pencar que todavía hay senti-
mientos grandes y personas buenas en 
el mundo. 
Brillante fué la interpretación que 
alcanzó tan bella obra. Borrás, admi-
rable, lleno de naturalidad en el per-
sonaje que interpretaba-, la señorita 
Palma, dentro del tipo magistralmente 
trazado por el autor, caracterizándolo 
con verdadero atnore: la señora Plá, 
sugestiva en su Gabriela: y todos los 
demás, actrices y actores, contribuyen-
do poderosamente al buen conjunto de 
la representación. 




Ya tenemos en escena á Viérgol, al 
Sastre de CampiH-o, con una nueva 
obra de sá t i r a : pero de sátira ¿contra 
quién? Vamos por partes. 
Ha llegado á Estropajosa una com-
pañía de varietés con sus coupletistas 
y bailarinas de rigor; y esto escandali-
za á la Junta de Damas Piadosas del 
pueblo, presidida por la alcaldesa. 
Protestan dichas damas ante el alcalde 
de que se le permita dar función á la 
Compañía; pero la primera autoridad 
municipal no está dispuesta á compla-
cer á las devotas. 
Viérgol flajela con su sátira á estas 
damas, sin que se adivine con qué 
fundamento, puesto que luego se vé. . , 
que tenían ellas razón para escandali-
zarse: los numeritos de variedades son 
bastante timlípticas. 
E l alcalde convoca á la Comisión de 
Festejos,—no dice el libro si inverm-
les—y se acuerda por unanimidad que 
se permita dar funciones á la compa-
ñía. A propuesta del sacristán, que co-
noce el paño, y con el f in de evitar 
que se indignen las señoras, se les ofre-
ce á estas un beneficio para los po-
bres, idea que aceptan regocijadas, pa-
ra que el autor vuelva á satirizarlas á 
tontas y á locas. 
Fuera de esto, no puede negarse que 
la zarzuela es movida, que abunda en 
situaciones cómicas y chistes, algunos 
de color subido, y que ha sido del agra-
do del público, á juzgar por los aplau-
sos que estallaron en distintas esce-
nas. 
De la música podría decirse algo, sí 
fuera original en absoluto; que no lo 
es. quizás por culpa del libro, que 
exige aires demasiado trillados. E l nú-
mero más saliente, el de los couplets 
que canta Escribá. no mereció un solo 
aplauso, lo que prueba que el público 
vá más decidido á aplaudir los bailes 
que la música. 
La interpretación fué excelente: 
"Las bribonas" ocuparán algún tiem-
po los carteles de " A l b i s u " y motiva-
rán sucesivos llenos, como los de ano-
che. 
V A R I E D A D E S 
T E A T R O A L H A M B R A 
; E S T A N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
m mnm ni f laca 
A las nueve y media: 
CINEMATOGRAFO CUBANO 
¿GANAMOS E N V I S T A 
A L O S A N I M A L E S ? 
A una persona .̂ ue se fije un poco 
en la naturaleza y, sin embargo, no 
sea muy versada en la fisiología, le 
parece por fuerza que el hombre es. 
en cuanto al sentido de la vista, uno 
de los seres menos privilegiados. El 
hombre, en efecto, no puede ver en l i 
obscuridad como la lechuza, ni á tan-
ta distancia como el águila, ni puede 
cambiar el focn visual con tanta ra-
pidez como el halcón, ni mirar de cer-
ca como el pez, ni limpiarsn las cór-
neas sin ocultarlas un momento con 
los párpados como hacen las aves, ni 
ver al mismo tiempo dos objetos 
diametralmonte opuestos como las ga-
llinas, ni tener constantemente los 
ojos abiertos como la serpiente, ni mi-
rarse su propia cara como el caracol 
(lo cu'al nos hubiera ahorrado l.> in-
vención de los espejos.) y por añañdi-
A U T O M O A ' I L E S 
«ARCA L A H I S P A N O - S U I Z A 
X E U M A T I C O S 
MARCA P H E U - K L E I 1 T 
Representación, — Compostela 103. 
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duda tiene, los ojos más pequeños, en 
proporción al cuerpo, que cualquiera 
otro animal. Las aves son las que 
tienen ojos más grandes; los del gan-
so son mayores que su cerebro; en 
proporción ios nuestros tendr ían que 
ser de veinte centímetros de diáme-
tro. 
Pero en cambio de todos estos de-
fectos, el hombre comparte con los 
grandes monos el privilegio de la 
"macula l ú t e a . " punto de la retina 
en que se concentra la sensibilidad 
y que permite apreciar la forma, co-
lor y tamaño de los objetos como no 
puede hacerlo n ingún otro ser de la 
naturaleza. Además, el hombre mue-
ve los ojos con mucha más facilidad 
que los animales, y otra de sus vento-
jas, que poseen tamibiéoi algunos rao-
nos, consiste en la visión paralela, es 
decir, en tener paralelos los ejes de 
ambos ojos, lo cual le permite ver una 
sola imagen con los dos. Un pato que 
quiere exammar el gusano que se va 
á comer, necesita ladear la cabeza pa-
ra mirarlo con un solo ojo, y entrf-
tatnto el otro recibe impresiones dife-
rentes y envía al mismo tiempo al ce-
rebro otras imágenes que necesaria-
mente haoi de producir confusión. 
En cualquier otro animal que no 
sea ¿1 hombre, el chimpancé ó el orau-
gután. los ejes de los dos ojos forman 
un ángulo bastante abierto, lo que 
diificulta notablemente la visión. En 
loá leones y tigres, este ángulo es de 
cinco grados: de siete á nueve en los 
gatos, de veinte en el perro, en el lo-
bo de veinticinco, en el zorro de quin-
ce, en eJ cerdo de treinta y tres, en 
el erizo de cuarenta y cinco, en el ca-
ballo, la vaca y el carnero de treinta 
y dos á setenta, en el elefante de cin-
cuenta y cinco, en la j i rafa de seten-
ta y dos, y en la lieibre de ochenta y 
cinco, 
COMAMOS H U E V O S 
D E PINGÜINO 
Londres acaba de recibir las pr imi-
cias de una nueva fantasía gastronó-
mica. 
Hace poco fueron desembarcadas 
cuatrocientas docenas de huevos de 
pingüino procedentes del Africa d?l 
Sur. ó mejor dicho, de las islas que 
bordean la costa del sudeste. Allí 
es donde se recogen por cientos de mi-
llares para venderlos en el Cabo y en 
toda la colonia, donde son muy apre-
ciados. 
Según parece, en aquel punto los 
prefieren á los huevos de gallina, y la 
industria ha adquirido tal desarrollo 
que el gobierno la ha monopolizado. 
El huevo de pingüino es casi doble 
de grande que el de gallina y tiene el 
cascarón muiy blanco y sin manchas. 
En cuanto á la parte comestible, la 
única particularidad que le diferen-
cia es que la clara presenta un color 
verde vivo. 
Este delicioso manjar posee cuali-
dades digestivas notables. Se puede 
comer una docena para desayunar sin 
miedo de que hagan daño, méri to 
inapreciabie para los glotones. 
Lo único que ocurre oponer á tan-
tas bondades és. si siendo como es el 
pingüino un animal gordo, indolente 
y de poca inteligencia, no resul tará 
que á. la larga el que coma sus huevos 
se penga obeso, perezoso y tonto. 
, ii—j" • •jjp..»' 
TEATRO M A R T I 
[HJ S T « O O ü 353 l 
B E N E F I C I O 
D E L GKAN DUETTO INTERNACIONAL 
I R I S - A N D R E A C C E 
Trobajanin en las CUATÍiO T A N -
DAS, habiendo un variadís imo pro-
í rrama. 
Hemos recibido el sexto tomo de la 
obra de José Martí, recogida cariñosa-
mente por don Gonzalo de Quesada é 
impresa con esmero por la casa de 
Rambla y Bouza. 
Titúlase "Hombres" el nuevo tomo, 
y en él se trazan distintas siluetas, con 
personal estilo. 
Preceden ai texto, varios juicios so-
bre su autor, y un cariñoso prólogo del 
señor Quesada. 
Mucho agradecemos el envío de 
"Hombres," que llega á nuestras ma-
nos por conducto del doctor Gonzalo 
Aróstegui. 
E N S U A P O G E O 
En todo su verdadero apogeo de es-
plendor, llena de mil vanados y selec-
tos artículos está en estos días la gran 
casa de tejidos de Xeptnno y San N i -
colás, L a F i l o s o f í a . 
Por los teatros.— 
NACIONAL. — Como novena función 
de abono, anuncian los programas el 
e.^tr.mo en la Habana del drama en 3 
actos, escrito en catalnn por don Igna-
cio Tgl^ias y traducido por los señores 
Jerique y Roca, titulado " L a madre 
eterna". 
En el desempeño de ese drama sólo 
figurarán siete personajes, de ellos, 
uno solo femenino, á cargo de la se-
ñora Plá. 
Como f i n de fiesta, va el entremés 
en un acto y en prosa, de Muñoz Se-
ca, titulado "Celos", 
E s t á anunciado para el lunes el be-
neficio de la notable primera actriz, 
señorita Enriqueta de la Palma, y po-
demos anticipar á nuestros lectores 
que se pondrán en escena el drama 
"De mala raza", del insigne Echega-
ray, y la comedia de costumbres astu-
rianas, de Vi ta l Aza, " L a Praviana", 
donde la beneficiada can ta rá con una 
voz que para sí quisieran algunas t i -
ples. TTn gran éxito auguramos á esta 
función e-n honor y provecho de la her-
mosa y discreta actriz, 
ALBISU,—Vuelve hoy al cartel, en 
primera y tercera tandas, la zarzuela 
estrenada anoche, "Las Bribonas", 
llenándose la segunda con "Sangre 
moza", donde tanto se luce Pura Mar-
tínez y tan bien secundada es por el 
resto de la compañía. 
Se ensaya con actividad " E l arte 
de ser bonita", obra que no le costará 
trabajo representar á Jul i ta Fons, que 
tiene arte y es bonita. 
Muy pronto " L a traviesa M i m í " , 
que está ensayando ahora sus trave-
suras. ^ 
Sin contar con la reprise de " L a 
Hoster ía del Laure l " . 
MARTI.—Xoche de gala, con motivo 
de la función de gracia de esas dos ex-
cepcionales artistas y hermosas muje-
res que nos han traído un pedazo del 
alegre cielo de Ital ia y mucho arte de 
aquel culto país. 
La demanda de localidades ha sido 
enorme, al extremo de que ya quedan 
poquísimos palcos sin comprometer. 
Se compondrá la función de cuatro 
magníficas tandas, tomando parte en 
todas ellas la gran bailarina Elena 
Carvajal y cantando en las cuatro las 
beneficiadas la preciosa canción de 
" E l B r u j o " . He aquí las demás can-
ciones que se estrenarán : 
Ñapóle é mo.—Voce e notfc.—'Pun-
to cubano de Gumersindo Garay. en 
carácter.—Me fay mwrr.—Ln soffitta 
(gran parodia de Bohemia.)—Palom-
ina e notte.—Gran dúo de La Mascotte. 
Noe agg-ia penza.—O nutrifo é a mu-
e/liera (escena dramát ica de la vida 
napolitana.) 
En la cuart-a tanda, presentación del 
aplaudido imitador Tip-Top. 
Y en todas las tandas, cinemató-
grafo. 
No puede pedirse programa mejor 
combinado. Auguramos el más franco 
de los éxitos á las gentiles beneficia-
das. 
ACTUALIDADES.—Hoy turnan pacífi-
camente los Mary-Bruni con la pareja 
Iberia, tan aplaudidos unos y otra. 
Hermosas películas y buena músi-
ca para, hacer boca. 
Esto mientras llega 1?. escultural 
Rostow. de la que cuenta Ensebio ma-
ravillas, y de las tres hermanas Agui-
lera, que bailan como media docena. 
La temporada de invierno, se anima. | 
NEPTUNO. — Un gran éxito anoche 
para Emma y el profesor Andoux. que 
fueron aplaudidos por numerosa con 
curren ci a. 
Atendida la bondad del espectáculo 
que los activos empresarios ofrecen, 
los precios no pueden ser más módi-
cos: 10 centavos luneta con entrada y 
5 centavos tertulia. 
ALHAMBRA.—La revista " N i gorda 
ni flaca", estrenada en el alegre tea 
tr i to. fué aplaudidísima por el respe 
table, por su movimiento escénico, su 
gracia, sus decoraciones y la música 
que la adorna. 
Hoy irá en primera tanda y en se-
gunda el siempre oportuno "Cinema-
tógrafo cubano".* 
Valioso l ibro.— 
E l reputado doctor don Gonzalo 
Aróstegui. en nombre del señor Minis-
t ro de Cuba en Washington, don Gon-
zalo de Quesada. ha ten ido'la atención 
de obsequiarme con el tomo V I de las 
obras de José Martí , que con tanto 
amor recopila el referido señor Que-
sada. 
Este nuevo volumen, titulado Hom-
bres, será objeto de atención especial 
en otra sección de este periódico. 
Me limito, pues, á enviar las más ex-
presivas gracias á los señores Quesada 
y Aróstegui, por*el valioso obsequio 
que me dedican. 
Un fenómeno.— 
En Kansas (Missouri), la muerte 
acaba de arrebatar al guarismo de los 
vivos una cifra constituida por Henry 
Johnson, cuyas hazaña:! fenomenales 
lo habían hecho célebre en centenares 
de millas á la redonda. Johnson podía 
introducirse impunemente en la piel 
allfileres. agujas, clavos, láminas de 
cuchi lio*, etc.. sin sentir dolor ni mo-
lestia alguna. De un modo perfecta-
mente natural engullía los art ículos 
menos digestibles, tales como pedazos 
de vidrio, fragmentos de hierro y ve-
nenos de varias especies. Como es na-' 
tural . explotaba estas habilidades, con 
tan buen resultado, que con el produc-
to que con ello obtenía vivía, si no co-
mo millonario, á lo menos con toda, cla-
se de comodidades. Y lo raro en el 
asunto, os que ninguno de esos alimen-
tos anormales, ni ninguno de los ins-
trumentos con que se despedazaba las 
carnes le produjo la muerte: murió 
sencillamente, según el dictado de los 
médicos, de una afección cardiaca, 
cuando, hecha la autopsia, se descu-
brió que el estomago era un verdadero 
almacén de quincalla. 
¡ Qué estómago! N i el de los avestru-
ces de Marianao. 
Chistes ágenos, 
(La escena, eñ Madrid Y 
Un aguador de las CibeU 
noche y por el Prado ma^chal^ ^ 
rano con su cuba al hombr ^ 
algunos pasos del camino t r ' ^ 
con la cuba y la cab^a'PnT26? 
de piedra que cercaban k t ^ 
Neptuno. 1Uílnie 
Llegó inmediatamente un • 
y como lo reconociese en m J r ^ 
obscuridad, le p r egun té : ^ 
—Buen hombre. ¿es en | 
donde se ha hecho usted el *• 
—No. señor—dijo el asn,?1' 
voz do lo r ida ;—¡qu iá ! : si h • 
la fuente del dios No tuno a ^ 
¿De qué Mariana?— 
Si e.n vez de dar esos ^ 
tu/vieras siquiá vergüenza 
y te metieras en casa 
que es el café de las hembr, 
y pagaras al casero. * ai' 
y me dieras cuatro perras 
me compraba cigarrillos " 
pectorales La Emin€nci¿ 
X E P T U X r 
E m p r e s a C O S T A - m e . 
Hoy J U K V E S 15 D E OCTÜBJ 
Prcsentac ióu de la notable soná 
la sometida á la inrtuencia dni 1 
fesor señor Andoux: 
3E3 JVt 3VC ^V. 
Presentación del muy aplaudufo 
D U E T T O JPARiSírv 
La graciosa coupletista y bailarina — 
Exito de un nuevo aparato de n-nv. 
Unico on Cuba ' ^ 
ESTRENO D E 15 PELICU^ 
Ultima de Pathé y Lux 
PRECIOS: 
Luneta con entrada. . m 
Tertuila 5° CENT»' 
Teaíro-Sal á c í í 
R E A P A R I C I O N de la pareja deh 
le español: 
X I O JE1 I F t I ja^ 
E s t a noche Punto Cubano ea eari 
ter y acompañado de jruitarra 
canción cubana " L a Celosa", 
los insuperableá 
M A R Y B R U N 
I>ar O V 3E3 T>J&. ¡ D E S 
E l día 19 llegarán, contratadas por estaE 
presa, la escultural y bermosísima SOSTf 
y las tres HERMANA-ií AGUILERAS, bi 
r;nas. 
Ha salido de Barcelona el Gran Acto Moa 
R E F A L A ĉ j CECIL1C muy aplaudidas 
Parish de Madrid. 
L O S M A R T E S D E MODV 
ANUNCIOS VARIOS 
TINTURA FRANCESA V E 6 E T A I 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : o n l a s p r i n o i p a l e s f a r r n a o i a s y s s d s r i a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , AgulAP y Obrapia. 
C. 3156 16-13S 
LO MEJOR Y N A D A MAS. 
HARRIS BROS. Go. 
O ' K e i l l y 104-6-8 
D O N D E E L L O S H A C E N 
B U E N O S T R A B A D 
c 3437 tS-U 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos, cómodos y elegantes v̂ ost 
tos de Monte 226. Informes en el núraero-'' 
15203 81-9-8^ 
BE GÁLfEZ mi 
í m o o t e n c i a . - -Pórdi 
tías seminales.—Est 
r i l i dad . - Venóreo . -S í 
fiáis v Hernias o cu 
braduras . 
UonsultM d e Á I f t l y a a f S I 
• » UAJBAffA 4» 
C. 3341 ^ 
SE VENDE 
Una hermosa pareja de caballos > ^ i i 
- -mi l lar de seis asientos cómodos, /̂orsí * 
proporc ión . Pueden verse á todas " .orI1K 
Campanario número 235 establo, -in jt. 
en Monte 234. 15204 
ALBERTO MARIK-1-
Abobado y Notario ^ 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. ̂ b^% 
1467 v e ^ j ^ 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a bue^ 
Visitando E L ALMENDAR 
número 54. ópticos científicos con ^ 
áctica. Hacemos el examen de ' ^el 
gratis, en nuestro gabinete modern-^ 
mismo día le fabricamos suS ¿ 1 ^ 
apropiados á su vista para'que P bUe5 
sin molestias y se la conserve ^0* 
estado. Sólo ofrecemos cristales ^ efi 
de primera y piedras del BrasU, v 5 ¿Í 
de primera. Tenemos las otras ,,,;.» 
cristales y piedras del Brasil corA CODŜ  
precios muy baratos, pero PARA, eiaQ ^ 
vación de la vista y que no a ie \ii 
ojos ni la cabeza debe usarse u 
tres clases de cristales de nuestra ^ 
especiales de E L A L M E N D A B ^ g pEJ 
M E T R O P E S . TORICOS y PIED^-
B R A S I L . primera de primera. pid¡ 
Provamos la vista por corrrados.f' 
uestra escala y catálogos 
éstos encontrará toda clase ae {¡ape^ 
ientíficos, armaduras, cristales, y al-
ientes y gemelos de campo, tea 
riña, á precios reducidos. '.mer3 
E L A L ^ I E N D A R E S , Obispo Dü» 
Apartado 1024. i.(X> 
C. 3317 
Imprenta 
del D I A K I O D E I, A M > K 
Tcuiente Uey y FraU" 
